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E L O Ü R A D E A L O A B O N 
. Ha fallecido el célebre cura de Alcabón, 
cabecilla carlista en la última guerra 
Cl7Íl« 
P B O F f l S O R D E L R E Y 
I' E l catadrático de la Universidad Cen-
t r a l don Vicente Santamaría de Paredes, 
lílipntado a Cortes por Cuenca y añliado 
%\ partido liberal, ha sido nombrado pro-
fesor de Derecho Politioo de £>• M, el Ray 
J>. Alfonso Xí I I . 
B N E L S E N A D O 
* SI Presidente del Consejo de Ministros 
Sr. Sagasta al hacer ayer en el Sanado e ^ 
resumen del debate político, caliíhó al 
Concordato de anaorónico, y dijo que el 
G-obierno tiene en proyecto reformas muy 
Importantes y radicales. 
O O N F L I O T O T E R M I N A D O 
A consecuencia de una entrevista ce-
lebrada entre el Presidente del Consejo 
de Ministros, el ministro de Hacienda y 
el Presidente de la Comisión dj Presu-
puestos del Congreso, ha terminado el con-
flicto á que me referí en telegramas an-
teriores. 
D O N 0 A R L 0 3 D E B O B B O N 
Corre el rumor de que don Carlos de 
Bortóa marido de la Princesa de Astu-
rias, será agregado al 4° regimiento de 
artillería montada, para haoer prácticas. 
IANOTA 
Por cortesía y pac agrideoi-
nnento peneábamos c aparóos hoy, 
en este lugar, de ios Ecos y Notas, 
que ayer pablioó La Dís mswn, y 
en los cnales hemos sido aludidos; 
pero.se nos ha adelantado nnestro 
colega L a Unión E s p a ñ o l a , tam-
bién aludido, y lo mejor qae pode-
mos hacer es reproducir sus pala-
bras: 
Dice el redactor de Eoo» y Notas que 
para las personas á qtueues descalabra 
la prensa—figoradameate—el culpable 
de la descalabradura es, si ia piedra 
procede del D I A R I O , Rivero; si de L a 
D i s c u i i ó n , Héctor de Saavedra, y si de 
JJÜ Unión E s p a ñ o l a , Ruy Díaz . 
Tamos, qae represeotamos en nues-
tras respectivas pablicaciones el papel 
de honderos. 
Para qnitarnos el sambenito de eo-
01 m a, hay o a procedimiento muy có-
modo. 
Dedicarla N o t i del D í a los Boos y 
los Desahogos al elogio md t i p i e é ina-
cabable y vaciar la vesícula biliar en 
otros lagares del p e r i ó d i c o . 
Así a d q a Í F i r e n i o s fama de panegi-
ristas. 
Y quizá venga alguien á comprarnos 
Jos ditirambos. 
No lo crea el colega: tenemos tal 
fama de mal intencionados, que 
bastaría qae diieramos, por ejem-
plo, qae Gener era un carácter , 
para que todo el mundo leyese lo 
contrario. 
Los Ecos, los Desahogos y las iVo-
tas no son otra cosa qua espejos 
bien azogados, ante los cuales se 
colocan machos necios que al ver-
se en ridícalo, en vez de enmendar-
se, quisieran hacerlos pedazos. 
Nos concretamos ásaca r instan-
táneas , reproduciendo fielmente lo 
que á nuestra vista pasa, y sin 
embargo, nos acoean de mal inten-
cionados. 
¡Oomo si el fotógrafo tuviera la 
ca ípa de las fealdades qae se colo-
can ante el objetivo! 
M ñll 01PBOSPEB 
SANTO DOMINGO 
E n el ac tua l momento h i s t ó r i c o , ea 
que parece que el A g u i l a A m e r i c a n a 
se apresta á cobi jar bajo sos alas las 
vestales de l mar Oaribe, una oomo ex-
t e r i o r i z a o i ó n de v i t a l i d a d y de e s p í r i 
t u c í v i c o sarge de a n pueblo t u v a e l t o 
hasta ayer en la sombra de la t i r a n í a . 
Oon aire t r i u n f a l se l evan t a la R e -
p ú b l i c a D o m i n i c a n a de la p o s t r a c i ó n 
en que por machos eflos se encontra-
ba sumida , y del predominio de las 
t in ieb las y de las convalsioaes pasa al 
dorai t i io de la laz, oon la frente despe» 
j ada , p r o d i g a n d o los ef luvios de la li» 
be r t ad y del derecho. 
Merced al G o b i í r n o eminentemente 
p a t r i ó t i c o que d i r i g e los dest inos de 
aquel pais, la l ib re e m i s i ó n d e l pensa-
miento no es l e t r a m u e r t a en la 
O o n s t i t u o i ó n , sino la ten te ve rbo que 
campea en el ooocepto del derecho, 
teniendo oomo medios de a c c i ó n el ter-
m ó m e t r o de la o p i n i ó n p ú b l i c a , 1» pren-
sa y la t r i b u n a l i b r e . 
D e l seno de la miseria l e v á n t a s e , 
cua l P ó o i x , p e q u e ñ a n * o i ó o p l e t ó r i o a 
de e n e r g í a s , coa r u m b o al p o r v e n i r . 
Compromet idos los ingresos p ú b l i c o s 
por los gobernantes de luctuoso pasa-
do, todas las rentas se encont raban h i -
potecadas y bajo la v i g i l a n c i a y per-
c e p c i ó n inmedia tas de ana C o m p a ñ í a 
americana, que d i s p o n í a de elisa eotre-
gaodo a l Gobierno S 60 000 mensuales 
para los gastos del presupuesto de la 
n a c i ó n ; y las facultades de d icha Com-
p a ñ í a alcanzaban an poder t a n b n -
ohorooso para la a u t o n o m í a de la Re-
p ú b l i c a , que el nombramiento de los 
empleados de las admin i s t r ac iones de 
aduana estaban & su cargo, y por ende 
el derecho de la r e m o o í ó ü de squel lcs 
otros que no fueren de su agrado. Des-
de que se hizo ca igo del poder el ao-
tafcí presidente, Sr. J l a é ^ e a , ano de 
sus ideales ha sido la c o n s e c u c i ó n de 
la a u t o n o m í a e c o n ó m i c a y la a n u l a c i ó n 
de toda ingerencia de ia refer ida ccm 
paf i í a en la p e r c e p c i ó n de las ren tas 
de l p a í s . A l cabo de inaud i tos e í f a e r -
z ó s y de i n n ú m e r a s gestiones se h a 
incau tado el Gobierno de todas las ren-
tas y ha logrado poner en j tu joe á la 
menc ionada c o m p a ñ í a y , o b l i g á n d o l a a 
hacer una r e n d i c i ó n de cuentas, la ha 
oolooado e n l a c o n d i c i ó n d e s imple 
acreedor , á q u i e n se le d e s t i n a r á 
u n apar tado para la a m o r t i z a c i ó n l e n -
t a d e su c r é d i t o . Este paso, tendente 
a l logro de un pensamiento at ihelado 
por todo el p a í s , es un t í t u l o de o r g u -
l lo que e s t e » * » la R e p ú b l i c a en su p r i -
mera faz d i / r e g e o e r a c i ó o m o r a í y ma-
t e r j l l . 
L * ag r i cu l t o r* , ese venero de r i q n e . 
za p ú b l i c a , g i r a en la ó r b i t a d e l t r a b » ' 
jo s in t rabas de n i n g ú i l ina je ; todos 
los productos pueden ser exportados 
s in recargo a lguno . Se h a l legado, 
pues, a l p lauteamiento de u n p r i n c i -
pio e c o n ó m i c o que e s t á en v i g o r en to-
dos los p a í s e s c i v i l i z a d o s : l a l i b r e ex-
p o r t a c i ó n de los productos nacionales. 
E l sistema monetar io , inconveniente 
en o t ro t iempo en aquel p a í s para la 
i n m i g r a c i ó n de capi tales y para el auge 
de las transacciones, e s t á hoy basado 
sobre el p o t r ó n oro a m e r i é a n o . L a pe-
q u e ñ a c a n t i d a d de p la ta nacional exis-
tente, queda reduc ida a l va lo r 4© 30 
centavos oro por cada peso, oomo m o -
neda fraccionar ia para las necesidades 
del cambio , n s á n d o e e en todas las t r an -
sacciones i n d i s t i n t a m e n t e oon el me-
nudo americano y s in d e p r e c i a c i ó n . B l 
Gobierno ha l l amado á loa tenedores 
de esa moneda para c a n j e á r s e l a , y el 
comercio n o eonde a l l l amamien to , 
por es t imar que la p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de p la ta nacional c i rcu lante e s t á so-
bradamente garant izada y a d e m á s por-
que es indispensable o o m o moneda 
fraocionar ia . 
A la muer te del presidente Heureanx 
h a b í a en c i r c u l a c i ó n forzosa 800 000 
pesos bi l le tes del Banco Nac iona l (le 
Santo D o m i n g o , va lo r nomina l de mo-
neda mejicana, y 3 600.000 pesos en 
va lo r nomina l de moneda corr iente . 
Deb ido a l desbarajuste e c o n ó m i c o y á 
la poca g a r a n t í a qae pres taban estos 
bi l le tes emi t idos por un Banco que á 
la s a z ó n estaba^ mora lmen te , en quie-
bra , t u v i e r o n en plaza una deprecia-
c ión , l a cua l d i ó lugar á que se cot iza-
sen oon d i f i c u l t a d y á r a z ó n de 20 pe 
sos b i l l e t e por uno oro americano. 
K n dos a ñ o s de nn gobierno de mo-
ra l idad y honradez se han inc inerado 
pnbl ioamente como $2 000.000 bi l le tes 
emit idos como moned* corr iente , y el 
valor de los qae c o n t i n ú a n en ciroala-
c ión ha aumentado de t a l modo, que 
boy se cot izan oon d e m a n d a r á r a z ó n de 
seis pesos b i l l e te por uno oro america-
no. Los bi l le tes emi t idos camo moneda 
mejicana e s t á n en las cajas del comer-
cio aguardando el canje ofrecido por 
el Gobierno, ai t i p o de dos por uno. 
B l c réd i to" de la R e p ú b l i c a aumenta 
de modo sorprendente. Los bonos del 
Estado se cotizan hoy en los mercados 
europeos al doble del va lor de ba-ie un 
a8o, y es de creerse que si el pueblo 
dominicano c o n t i n ú a dando prnebas 
de cordura , y el gf bierno, de p a t r i ó d 
co celo, l l e g a r á muy muy pronto el d í a 
en qae la R« í )ub l ioa se pong * á la par 
de las naciones p r ó s p e r a s de A m é r i c a 
en ponto á la e fec t iv idad de su o r é 
d i t o . 
L a aflaencia del cap i ta l ex t ran jero 
toma creces d i a por dia , y hay en es-
tud io en la ac tua l idad algunas l íneas 
ferroviar ias Jque s in doda se l l e v a r á n 
á feliz r e a l i z a c i ó n . E l elemento ex-
tranjero es respetado y qaer ido y to-
dos los poderes del Botado t ienden á 
br indar le g a r a n t í a y c a r i ñ o s a hospita-
l i dad . 
E l Gobierno aoaba de ins ta la r una 
red t e l e fón i ca que ext iende sus hi l^s 
por toda la R e r ú b l i o a . En el e s p í r i t u 
p ú b l i c o predomina la tendencia al t r a -
bajo y el menosprecio á las t en ta t ivas 
revoluoionarias. En e! Oibao, la parte 
m á s r ica de la R e p ú b l i c a , la propiedad 
e s t á harmoniosameute r epa r t ida y la 
noc ión del bienestar de la fami l i a es 
el va l l ada r qae impide que se desarro 
l ie el icfecundo germen de los movi-
mientos á mano armada. 
Para finalizar, como dato eiooaente 
qae a tes t ign i i la marohd progres iva de 
aqnel p a í s , hacemos constar que, se-
g ú ' i la ú ' t i m a e s t a d í s t i c a , las i-xoorta-
oiones de la r e p ú b l i c a dominicana su-
peran á las importaciones, eup^rabi t 
que, & todas luces, es ia m á s ga l l a rda 
m a r - i f - s t s c i ó n del avance de aquel la 
Rep ú b ü c a por el anchuroso campo del 
progreso. 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
92, IGüIáR 92, EDIFICIO "LA CáSá BláNCi" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuest/ós amigos en particular y al 
público en general, el nuevo surtido d é t e o s inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. v 
Espec ia l idad en te las de f a n t a s í a . 
A l frente de esta casa siguen sus antigoos cortadores. 
S A S T R E R Í A " S T É i l V " 
N O T A ; B a t a c a s a por los m u c h o s a ñ o s de e s t a b l e c i d a ea c o o o c i á a 
d e todo el m u a d s » , 7 ao tietue s u c u r s a l e s . 
C 1S10 97»-51 
X J S I " V U l l S I G r l l l l © g i l (Marca registrada) 
Almacén de vinos y producios gallegos del Rivtro de Avia y del Mifio 
• O K B N é E 
Son Ida ta&s propios para p&tsea oá idos y loa m á s etnoa y sperltiTO» por sn poco alocbol y 1» can-
tidad de tanlno que oontieoeQ. 
Están aualizadoa ftíoraHemente en el uiboratorio químico del Muciofpio de eíta capital y remi-
tan ica más pnros que rieoen á ente país. 
Conatantemente reolbimos en v í v e r e s lo mejor qae «e produce en Qal'.ois y el famoso vine B I O J Á 
M E D O G en t'ari'ioa*, oejss, oii»rterolas y garre fones. 
H O M E R O Y M O N T E S , Cínicos receptores de los famoeos chorizos de 
L a g o , m & roa L A L Ü Ü U B 3 A . . 
Habana. 
86-1 Oo o 1724 
Teléfono 480. 
•it 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a acreditadla m a r c a 
E ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas, 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas. 
So 6nico importador F M R l Q y g H E I L B U T 
B u c e s o r de M A R T I N F A L . S 7 C% S A N I G N A C I O 6 4 . 
O 678-a 300-11 A 968 aÍ56-att U n 
ALGANTiRI lLIDO 
Ta que el Ayuntamiento, des-
pués de hsber desechado por ina-
ceptables lasco aero proposiones for-
muladas con motivo de la subasta 
de las obras del alcantarillado y 
pavimentación, tiene que declarar 
cual es la más favorable, ó, mejor 
dicho, la menos perjudicia! para el 
Municipio, por que así se lo ha or-
denado el Gobernador Mi l i t a r , 
conviene mucho que los concejales 
al resolver sobre asunto tan delica-
do se inspiren en la voluntad del 
pueblo de la Habana y defiendan 
los intereses del vecindario, que 
están gravemente amenazados. 
Y esa defensa exige que7 como 
condición imprescindible, el que 
obtenga la concesión acepte en vez 
de dinero al contado bonos paga-
deros en cincuenta años como pro-
pone uno de los licitadores. Si el 
postor por menor cantidad acepta 
esa cláusula, désele enhorabuena 
la concesión, cuidando sin embarco 
de tomar todo género efe preoau 
sienes para que el Ayuntamiento 
no sea defraudado; sí no la acepta, 
las obras deben atribuirse á quien 
ha hecho aquella proposición ó á 
cualquier otro que en mejoren con-
diciones de precio también la 
acepte. 
Dd hacerse el pago al contado á 
hacerse por medio de bonos la d i -
ferencia es enorme para el vecin-
dario; como que en el segundo caso 
había que forzar la tributación y en 
el primero sería innecesario. 
Véáe si no: 
En tres años, tiempo de duración 
de las obras, tendría que pagar el 
Ayuntamiento, aseptando la pro 
posición más baj», $10 600 000 ,0 
sea $3 520,000 por año, como gas-
tos extraordinarios. 
Para hacer frente á ese pago 
habría que recargar en proporcio-
nes enormes los tributos, y se ha 
bla ya de restablecer el impuesto 
de consumo de sranado hasta ha-
cerlo producir $700 000; de aumen-
tar en un 60 por 100 los tipos del 
subsidio industrial de modo que 
refuerce los ingresos en $400 000; 
de aumentar la contribución de 
patentes sobre alcoholes p'ira que 
rinda $200 000 más que ahora y, 
en fio, de imponer un arbitrio so-
bre el consumo de tabacos, ciga-
rros y fó foros que dé un ingreso 
de $400.000. L * propiedad urbana 
seiicb t a m b i é n recargada. 
iPaeáen ea escás oirotiastatioias 
soportar los cataerciantes, indas-
triaies y propietarios dal tóiunino 
d é l a H tbana un recargo tan mons 
truosot ¿Dabe el Ayuntamiento 
echar sobre el vecindario ese re-
cargo abrumador? 
L J S que han de desidir, que sím 
los concejales, pueden contestar 
ambas preguntas con tanta mayor 
facilidad cuanto qae saben que 
para hacer las obras del alcantari-
llado y la pavimentación de la Ha-
bana no es indispensable imponer 
mr-gán recargo en las contribucio 
nef, dado que es fácil obtenerse 
del contratista de las obras el pa-
go á largo plazo, y sin recargar ea 
nada los recursos actuales del Te-
soro municipal. 
La m cmlraja múúi 
Preparativos de un gran combate 
^ L>» reciente a c c i ó n de la poderosa 
" A n a e r í o a n Sogar K f f i o i n g ü o t n p f t o y " , 
al reduci r el precio del » z ü o a r grano-
lado en e\ va l le del M i s o a r i , paede 
considerarse oomo una eaoaracoaza 
pre l iminar de I» g ran ba ta l l a qae v * á 
darse en el Oougreso de loe Estados 
(Jui í ios , ent re loa intereses l igados res-
pect ivamente a i a z ú c a r de oaOa y al 
a z á o a r d e r e m o l a c h » . 
B l s e ñ o r J «mes H . Post, qae es an 
bien conocido mi l lona r io azaoarero, en 
ana ent revis ta qae h^ce pocos d í a s ta-
vo oon an representante del p e r i ó d i c o 
The 7'í<»68, de Noeva Y o r k , a l d i s c u t i r 
oon él la rpftieote r e b ^ j * del azuo;»r 
granalado, di jo qae ello daba la medi-
da ex^ot* de lo qoe r e s a l t a r í a cuando 
ei s zú í j a r o r u i o de Oaba entrase s in 
pagar derecho en loa Estados Un idos . 
" L o a coneo n i dores, a g r e g ó , l o g r a r á n 
• O 
Vino á® mesa finio Y bl an co; v er d adrr amsnb Fl 
%l(uOS á cuasíos se conocer ^ I I B Í I * 
Produelo de los afamados viñedos da la So(rtÍ¿ 
DAO d a C03SOMEROS á Q ^ ^ ^ S ^ ' X k 
C N y £ 8 0 m L £ 8 , 0 0 1 0 . 1 . A S T C Ü A R T E U Q I A S . 
V N I C O S I M P O S 9 T A O O R C S ER LA ¡SLA Bl 
entonces comprar el a z ú a a r g r anu l ado 
á 3 1,2 centavos l ibraren logar de 5 1 2 
centavos que pRgan hoy, lo caal eqni-
vale p r ó x i m a m e n t e á un ahorro de 2 
pesos anualea por c i d a hab i t an te de 
los ¡Datados Unido».» ' 
Es ta d a t e r m i a a o i ó n qua acaba de 
tomar el Trust azucarero, y la en t re -
v i s t a de ono de sus m á s tuertea accio-
nistas á que hacemos referencia, son 
en ex t remo s igoi f ica t ivas , y seBalan el 
curso que indudab 'emente s e g u i r á eaa 
A s o c i a c i ó n de capi ta l i s tas americanos, 
haciendo c í a a a c o m á a oon loa hacen-
dados cabanoa en ¡a cont ienda que for-
zoaameote h>«n de sostener é s t o s con 
los prodootorea de a z á lar de remola-
cha de los Estados de l Gaste de l a 
U n i ó n . \ 
Vemos , por lo t an to , aprox imarse los 
dos e j é r c i t o s enamigos, preparados pa-
r a la ba ta l la : ano, la fuerte combiaa-
c ión de intereses ooineraialea. y el 
ot ro , ana poderosa al ianza ono ra mi ñ-
eaoiones p o l í t i c a s . Ve in te y seis* Sata-
dos e s t á n hoy en d í a produciendo a t ú -
car de remolacha, y c incuenta y dos 
senadores t ienen necesariamente que 
prestar su apoyo á los intereses l i g a -
dos oon esa i n d u s t r i a . Por o t r a parte , 
loa haceodadoa cabanoa (muchos de 
ellos oiadadaoos americanos) ae ha l l an 
unidos á todos los manafaotureroa de 
los Estados del Este, a lgnnos de! Oes 
te, y otras v a r í a s empresas que desean 
tener un mercado firme en Oaba: A 
esta oomuaidad de intereses ha venido 
reoie^temente á nnirse como a l iado el 
g ran Trust azucarero. 
No queda dada, p a e s , que esas dos 
fuerzaa « n t t i g ó a i o a « se preparan par* 
ana vigorosa camp*rU, en la c o a l i o * 
qoe d e ü e ü d e n el a z ú jar de r enDoI ioh* 
l l evan por ahora ía ventaja de haber to-
mado baanaa posiciones y tener ya « a s 
ba t r í a s apantando d i rec tamente al 
cap i to l io d e la c iudad W a s h i n g t o n . 
Da lo expuesto faoii es dedacsir c ó m o 
se enoaentrau eavael t*9 e^a« dos t'aer-
zas a n t a g ó n i c a s en la r e d a c c i ó n de los 
derechos de i m p o r t a c i ó n en los Sata-
doa Un idos del a z í h a r de Oob^ . S' 
T r m t azaoarero quiere ei a ? á iar orado 
para sus r e ü a e r í a s , porque miflotra?5 
m á s bara t > pueda p r o i u c i r e! a e á ^ a r 
granulado mayor s e r á a! consumo y 
m á s extenso el mercado. Y ai nosotros 
los cubanos podemos vendar a o « 8 t r o 
a z ú c a r a un precio qoa nos <ieja a t i i í -
d » d , podremoa cota orar b *r iua. jamo-
nes, manteca, m a n t e q a i U » . calzado, 
telas, maqainarKi y «k<ti otroa a^rti M'OH 
qae t r a e r ó m o a de loa datados Uaidoa, 
Pero á eaa r e d a c c i ó n de los darechos 
de i m p o r t a c i ó n da nuestro a z ü c a r se 
opooeo, porque Íes ea pe r jud ic i a l , loa 
cosecharos de la remolacha y los ha-
cendados de í Botado da Luis iana . 
B l p o ^ b í o americatio, por medio de 
sus represen ta o t^a en el ü o n g r e a o — v j a e 
ha d e ser indispensabiemenfce el campo 
de ba ta l la de eaa a u c i ó i—aa al qoe ha 
de de ñ d i f ai quiere HU a z ú c a r hecho 
de la c a ñ a ó de U remo a c b a . Y á nos 
otroa nos ea aeceaario Indao l r lo á qo*» 
opta por el pr imero, si queremos evi -
tarnos uu catacl ismo. 
y La remolacha produoe boy ei 00 por 
ciento de todo el a z ú c t r cao ae conao* 
me en el mundo; y sin embargo, Mr . 
Wilaoo, M-ioiacro da A e n c u i t a r a de 
los Estados Unidos , ca*£>.Jo ae le pre-
gante hace pocos d í a s , no pudo c i t a r 
n i n g ú a lugar del globo en al que, s in 
ayuda d i rec ta del gobierno por medio 
de prlrn'ta, e! a z ü m r de ram dacha pu-
diese compet i r coa el de c a ñ a , qae es 
sa r i v a l . ( Esto ea verdaderameate sor-
prendente, v in iendo, c o m a viene, de 
una au to r idad t an competente en la 
materia, y que duran te los cua t ro a ü o a 
qoe l leva ai frence del Depa r t amen to 
de A g r i c u l t u r a ha estado haciendo 
gran propaganda á favor de l a remola-
cha, a d e m á s de env ia r expertos ayu 
dactea á via jar por todo el orba, los 
anales han gastado miles y miles de 
paaos en hacyr estudios ó i n v a a ü g a a i o -
nes, d a n d o pub l i c idad á toneladas d e 
informas, l ibros y fol letos, todo oon el 
premedi tado fin de favorecer el a z ú 
c a r de remolacha. 
Si Robinaon Oraaoe en su c é ' e b r e 
isla hubiese tenido t i e r r a y o l i m * idea-
lea para cosechar o a ü a de azdaar y re-
mo 'aoha, creo que no hubiera vac i lado 
un icatante^de cuá l de las doa se ba 
brfíi. va l ido para saaar « l a z ú Jar que 
necesitaba. 
DR. AGOSTÍN M, F E R N Í N D E Z I B A R R A . 
E u r o p a y A m e r i c a 
LAS DISTRACCIONES 
DS SU SANTIDAD 
Cont ra lo que se dice, l a salud de 
Su San t idad León X i I I es excelenlej 
todo el muado pudo observar lo ea 1 a 
á l t i m a audiencia solemne que conce-
d ió á los peregrinos franoeaes. 
Se cuanta qae, t e r m i n a d a la cere-
monia, a l regresar á saa habi taciones 
pr ivadas , el Paoa, m i s que cansado, 
se m a u i f a a t ó abu r r ido , d ic iendo qua e l 
canto m o n ó t o n o , i n t e rminab le y des-
entonado de los peregrinos le h a b í a 
molestado mucho, y que, gracias á l a 
p r o n u n c i a c i ó n francesa del l a t í a , no 
h a b í a podido enterarse de lo qua can-
taban j tan to , que a c a b ó por p regun ta r 
á ono de los peraonajes qoe le acoui-
p a ñ a b a n por la l e t r a de l h imao ea 
c u e s t i ó n . 
— E r a e l Oredo, S a n t í s i m o P a d r e -
c o n t e s t ó el in te rpe lado . 
— El Oredo/—repuso el P o n t í f i c e ; — 
pues lo h a n cantado de manera que n i 
Nuestro S e ñ o r Jesucr is to lo h u b i e r a 
entendido. 
L a p r i n c i p a l d i s t r a c c i ó n de S u 8 a n -
t i d i d coasiste en eatudiar los ú l t i m o s 
descubr imientos m i c r o g r á f i c o s , i n t e r e -
s á n d o l e sobremanera las t e o r í a s mo-
dernas de la medicina, y m á s espe-
oialmante ^e las enfermedades infec-
ciosas, 
Todaa las semanas concede dos au-
diencias a l doctor L a p p o n i , su m é d i c o 
de c á m a r a , para ocuparse de tales par-
t iculares , h a b i é n d o s e i n s t a l a d o en una 
da las estancias del d e p a r t a m e n t o p r i -
v i : l e L**oa X I I I un m a g n í f i c o m i -
c rosoóp io Zaiss, oon lente de inmer -
s ión , en el cual p u e l e es tud ia r los c u l -
t ivos ar t i f ic ia les de m i c r o o r g a n i s m o 
qua le aamiaia t ra el doctor. 
E l Papa, que es miope, ae pasa lar -
gas horas en el m i c r o s c ó p i o , observan-
do ios baoillus del t i fus , de la d i f t e r i a 
y otras eofarmedadas, y e x a m i n a n d o 
¡os d»»')«pí))"i/ieí caucante de l a m a l a r i a , 
loa paeuínooozos que produce la p u l m o -
n ía , ios ziafi looozn que producen l a 
a o p u r a c i ó a j etc. 
Repet idas veces ha man i fe s t ado sa 
sorpresa por la fac i l idad con que t a n 
t a m b es microorganismos pueden ser 
e s ' a d í a d o s í r a p a n a m e n t e , p i d i e n d o da-
toa sobra ei modo da m u l t i p l i c a r s e , 
<jobr« án aistnoia de i n v a d i r el cue rpo 
homano y acerca de lo.^ med'oa mfts 
efluaíjes para dea t ra i r lo^ y p a r a l i z a r 
aa « e f a s t a a c c i ó n . 
Todo lo caal demaes t ra que el a n -
ciano aagasco qae r i ge los dent ioos de 
la Ig les ia dedica su?* O MOS á e s tud i a r 
coa gran a m p l i t u d de ideas, los p r o -
gresos de la c iencia m o l e r n a . 
LA HUELGA G1N2EAL EN SEVILLA 
SeviVa 14 (10 coche). 
M á s h r i l e s — P e d r e a á l a i g l e s i a d e 
l o s j e s u i t a s . — I * . c a n d i ó d e c t r a 
c a c e t a . ~ < * e a b u r a * á 1A a u t i d a d 
En la plaza del Salv«dor ha si "o herido 
un anciano de ana pedrada ea la o beza. 
En la Casa de Socorro correspondiente 
ha sido curado un aibañil ilamaílo José 
Marcial García, quien recibió una pedrada 
en el momeado en que abandonaba el tra-
bajo. 
Numeroso grupo apfdreó la iglesia do 
los jesuítas. 
A ú'tima hora, las tu'bas han quemado 
una caseta de consumos que está adosada 
á la estación ferroviarl* de San Bernardo. 
Fuerzas de ingenieros lograron evitar que 
el incendio se pro agase. 
L a benemérita custodia la fábrica de L a 
Cartuja. 
Ahora se hallan reunidos en el A unta-
miento el alcalde, el gobernador, el capi-
tán general y otras aucoridades. 
Los centros obrexos han estado hoj de-
siertos 
Asegúrase que la huelga general no ce-
sará hasta conseguir que vuelvan á sus 
trabajos loa oorero-- despedidos y hasta 
que se abra de nuevo la fábrica de L a 
Ca-tuja. 
Se ha suspendido la circulación de tran-
vías. Muchos de estos fu ron apedreados, 
sufriendo destrozos de consideración. 
Al pa^ar un gnpo de alborotadores por 
la cal e de Puente Pellón pidieron en una 
tienda que lea diesen una baude a. 
Entregáronles un pe P ó d e t e l a negra, 
que los manifestantes Izaron en un palo. 
En U calle de Gastelar fueroa apedrea-
das las escuelas católicas de Santa Inés. 
Manteca o 
Yéase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qoe quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan ia marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura, 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l t e r M a u r e r . 
C 1569 9itft-5 8t 
Sábaao 9 de iiovieriibre de 1901 \ 
E Ü S C I O P0B TAKDAík 
A l a e 8 7 1 O 
Teres del Saltillo 
¿4 l a s 9 7 I O 
Gigantes y Cabezudos. 
• l a s 1 0 7 1 0 
La Marcha de Cádiz 
Precios oor ta taudi 
BBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Grillé» sin entrada..., 
Falooa aio iáem 
L i c ó i t o o c eotr&ah,... 
Bnuos e o n í d e m , . . . . . . 
Asisnto de t e r tu l i a . , . . 
Idem de P a r a í s o . . . , . . 
Bntraa» general . . . . . . 
Idem i isnnlia 6 paraiio... . 
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El a é.- LC.C : ettreLO de L A B CENA V S N . 
TURA. 
Kovedadesde invierno-en sembreros: K N 0 X , S T E T S O N , SC0TTS, C H R I S T Y S y TRESS , m i k m \ \ m Ei EL TRIANON, Sbispo 32. G. R a m e n t o l . 
3 D I A R I O T D E L A 
Loa amotinados trataron ds forzar las 
puertas de este edificio. 
El bando dolfirobernador, que había sido 
fi^do en laa esqainae, fué arrancado ypí -
eo'eado. 
Parece qne un grupo consigaió entrar en 
la planta baja del colegio do Carmelitas y 
que allí destrozólos muebles, 
Los sucesos de hoy han causado que-
brantos enormes á la indaetria y al comer-
cio, , 
L a cpinión censura 1» impunidad con 
que ee han ejercido coacciones contra ía 
bricaa y taileres. Turbas capitaneadas por 
media docena de agitadores obligaban á 
obreros pacíficos á que abandonaran sus 
trabajos, sin que la fuerza pública los de-
fendiera. 
Sevilla 14 (11 noche) 
E l es tsdo de g u e r r a 
Acaba de ser declarado el estado de gue-
rra de Sevilla. 
E l gobernador cml ha resignado el man-
Sevilla 15 {11,40 m ) 
(Urgente) 
P r o c l a m a c i ó n del es tado de grcerra. 
- P o r la m a d r u g a d a - A s a l t o s á l a s 
t a h o n a s . - I n t e n t o d© i n c e n d i o e n 
u n c o n v e n t o 
Parece que el ministro de la Gobernación, 
en la conferencia telegráfica que tuvo ano-
che con el gobernador civil, aconsejó á éste 
que resignase el mando 
En loe sitios públicos ee ha fijado un 
bando del capitán general declarando el 
estado de guerra en toda la provincia. 
Durante la madrugada varios grupos de 
amotinadoa asaltaron un horno de la calle 
de Baena.y otros situados en el centro de la 
población, para impedir la elaboración del 
pan. 
Los revoltoeoa iban armados de garro-
tes. 
Las tropas acudieron prontamente, dis-
persando loa grupos. 
L a elaboración del pan en todas las ta-
honas se ba hecho con grandes dificultades. 
L a guardia municipal acudió esta maña-
na á la estación de San Bernardo á prote-
ger á loa panaderos que venían de Alcalá. 
L a venta y el reparto del pan ee ha he-
cho en el Ayuntamiento. 
Tarqbión por la madrugada loa amotina-
dos intentaron incendiar el convento del 
Eapíritu Santo, 11 gando la tropa con opor-
tunidad para Impedirlo, y cáatigando á las 
trabas. 
Sevilla 13 (2,15 t.) 
A s p e c t o de l a p o b l a c i ó n . — T o d o pa-
raliza<3o. — L a a t r o p a s e n l a s fá-
b r i c a s . — U n r u m o r g r a v í s i m o . -
¡ T r e i n t a y c i n c o m i l h u e l g u i s t a s ! 
L a población ofrece un aspecto tristí-
Bimo. 
Las plazas y calles ^principales están 
convertidas en campamentos. 
Continúan cerrados los comercios, los ta-
lleres y laa fábricas. 
Las obras particulares, los trabajos del 
municipio y las faenas del muelle están pa-
ralizadas, determinando esto último un gra-
vísimo quebranto para el tráfico marlt mo. 
Las cigarreras han entrado en la fábrica 
protegidas por fuerzas de caballería. 
E n el Banco de España se ha reforzado 
la guardia. 
Betones de tropa defienden las tahonas. 
Corre un rumor sobre cuya gravedad no 
es necesario llamar la atención: se dice que 
han llegado obreros agrícolas para secun-
dar el movimiento de sus compañeros de la, 
capital. 
Los tranvías circulan, pero llevando po-
ca gente, por temor á loa atropellos de las 
turbas. 
Se calcula que el número de obreros 
huelguistas excede de treinta y cinco rail. 
Sevilla 15 (.3 t.) 
A s a l t o á u n a p a n a d e r í a . - D o s guar» 
- d i á s m u n i c i p a l e s agredidos . 
L a panadería de la calle del Coliseo ha 
sido asaltada, teniendo que defenderla la 
tropa. 
Entre laa calles de la Sierpe y la plaza 
del Duque han sido agredidos dos munici-
palea. 
Sevilla 15 (5,30 t.) 
E n l a U n i v e r s i d a d . — I n t e n t e Se i n -
c e n d i o s a u n a r e s i d e n c i a rel ig io-
s a . — A n t e l a r e d a c c i ó n de " E l C o -
r r e o de A n d a l u c í a . " 
Esta mañana un grupo de revoltosos se 
situó frente á la Universidad para impedir 
que k s estudiantes entraran en sus claaea. 
Los escolares se resistieron, y de ello sur-
gió una colisión entre los dos bandos. 
Se dice que para evitar actos de la natu-
raleza del de hoy ha ordenado el rector que 
mañana no haya clases. 
Eata tarde las turbas han tratado de in-
cendiar la residencia de laa religiosas do-
minioaa dedicadas á la enseñanza. 
Fuerzas de ingenieros impidieron que se 
realizara tal acto de salvajismo, dispersan-
do los grupos. 
U n numeroso gropo de obreros se ha si-
tuado frente á la redacción del periódico 
católico E l Correo de Andalucía . 
E n vista de la actitud agresiva del grapo 
se ha pedido auxilio á la fuerza armada. 
1 ¿iitiieÉifiS. José áe los Eaios 
D e l in fo rme de la v i s i t a g i r ada á es-
t e A y u n t a m i e n t o resul ta : 
Io E n las onentAs de 1? de enero á 
30 de j o n i o de 1899 no aparecen loa 
cargos heohoa al Tesorero, reoibo pen-
dientes de cobro ni ta lonar ios ; en j u -
n io se pagaron $130 56 s in l i b r a m i e a -
tos n i oomprobaotee; no aparecen los 
cargaremes del semestre, loa l i b r a -
mientos carecen de iust i f loantes y 
q u e d ó u n saldo de $93.10 para 1899 -
1 § 0 0 . 
2o E n las cuentas de 1899 1900, al 
cerrar el a ñ o b a b í a u n saldo de $61,76 
para 1900-1901, ó sean .$12,01 menos 
da lo que d e b i ó ex is t i r ; ios compro 
bantes de r e c a u d a c i ó n e s t á n en el ma-
yor desorden y los l ib ramien tos care-
cen de ellos; no se podo cobrar e l n ü -
mero de recibos extendidos , recauda-
dos y pendientes de cobro; en los par 
gos de oc tubre fa l tó u n l i b r a m i e n t o 
por $89 07 y en febrero o t ro por pesos 
20,32 
3° E n las cuentas de 1900-1901: e l 
saldo de fin de a ñ o arroja 30 oeata-
vos menos, en el l i b r o de Oaja apare-
oen cantidades raspadas y enmenda-
das con t i n t a negra, los cargaremes y 
l ib ramien tos carecen de jns t i f ioan tes , 
no se comprueban dos l i b ramien tos 
uno por 75 centavos y o t ro por pesos 
33 84. A d e m á s , se abonaron pesos 
23 33 y $185,33 a l Secretario de l a 
J u n t a de A m i l i a r a m i e n t o y al F i e l A l -
m o t a c é n Municipal, ; respeqt ivameote , 
oue no son empleados de la Oorpora* 
Oión. 
4o En laa cuentas de 1901 1902: Es-
t á u bien l levados ios l ib ros y el ar-
queo concordó con sus saldos; no e s t á 
aprobado el p r í e n p a e s t o cor r ien te de 
m a n p r a q a a d e los $943,78 gastados 
sólo $.192,33 t ienen a u t o r i z a c i ó n . 
5° iSo se ha in ic iado n i n g ú n expe-
diente de aprecios, n i se han t r a m i t a -
tío los de fall idos n i por d e f r a u d a c i ó n 
y aparecen 451 recibos pendientes de 
cobros que impor tan $5090,45. 
6° Se e s t á t e rminando el A m i l i a r a -
mien to r ú s t i c o qne fué devuel to por 
l a J u n t a de Zona para su r ec t i f i c ac ión . 
7^ E s t á t e rminada la m a t r í c u l a de 
Subs id io y se cobran eos recibos pero 
no ha sido aprobada por el A y u n í a -
miento . 
g» N o e s t á n formadas las l i s tas co-
bra to r i a s . Los servicios de A l u m b r a -
do y l impieza e s t á n a tend idos y se 
c o n s t r u y ó un puente . 
B a v is ta de lo que antecede el Se-
c re ta r io de Hac ienda ha dispuesto: 
P r i m e r o : Qne con copia del extrac-
to se ordene a l A l c a i d e de San J o s é 
de los Ramos: 
Io E x i j a al inmedia to r e in t eg ro de 
las cant idades que fa l tan en Oaja, a s í 
como la de todos los pagos que no fie 
jus t i f iquen debidamente. 
2o Qae se proceda á la cobranza de 
los recibos pendientes por l a v í a de 
apremio y á las dec la ra to r ias de f a l l i -
dos que prooedan por medio de los 
opor tunos expedientes . 
3» Que por el A l c a l d e , Con tador y 
Tesorero, oor responl ien tes se r i n d a n 
las cuentas de r e c a u d a c i ó n de Io de 
enero á j a n l o 30 de 1901, fijándoseles 
el plazo de un mes para que lo efec-
t ú e n dando cnenta en caso c o n t r a r i o á 
la S e c r e t a r í a con a p e r c i b i m i e n t o de 
las responsabil idades del caso, 
é 0 Qae se t e r m i n e c n a n t o antes el 
A m i l i a r a m i e n t o y qne se u l t i m e el 
presapuestos. 
5o Que si e! Con tador fcese e l mis-
mo que i n c u r r i d o es las fa l tas apun-
tadas, sa decrete m s e p a r a c i ó n , pues 
ya h a b í a sido amones tado en v i s i t a 
an te r io r . 
Segundo: O o m n n í o a r lo que antece-
de al seBor Gobernador M i l i t a n y a l 
a l Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n . • 
A S Ü N T O S J A R I O S . 
AG S E S I Ó N 
(Por telégrafo ) 
A L DIAEIO DB LA MARINA 
Habana. 
Kemedios, Noviembre 8. 
En Caibarión fué agredido anoche por 
el Aáministrador de Correos, el adminis-
trador del periódico '*La Verdad", que 
ve la h z en dicha villa. 
Los periodistas de esta jurisdicción que 
no se someten á oir, ver-y callar, tienen 
en peligro sus vidas-
M I C o r r e s p o n s a l . 
t ) K C O M P A Ñ E R O . 
H a vue l to á reanudar sus hab i tua -
les tareas en esta p e r i ó d i c o , d e s p u é s 
de largos dias de penosa enfermedad, 
nuestro quer ido amigo y compaBero 
el d i l i gen te r e p ó r t e r don A n t o n i o Saa-
rez P r i m . 
(Jelebramos de todo c o r a z ó n el res-
tab lec imien to del oompaBero. 
C O M I S I O N D E E E G L A 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de Eeg la 
es tuvo esta m a ñ a n a en Fa l ao io é hiso 
entrega a l coronel Scot t de una expo-
s io ión , so l ic i tando que derogue la or-
den supr imiendo aquel A y u n t a m i e n t o , 
ó en su defecto se suspenda l a ejecu-
c i ó n de la misma bas ta e l regreso del 
general W o o d á esta cap i ta l . 
E l coronel Scot t c o n t e s t ó á la comi-
s ión que él no p o d í a hacer nada en ese 
asunto, n i a ú n s iquiera te legraf iar la 
so l i c i tud de los vecinos a l general 
Wood , pues d icha a n t o r i d a d h a b í a 
dispuesto qne se cumpl i e ra su orden y 
qne no se le molestara para esa cues-
t i ó n . 
La c i t ada c o m i s i ó n v i s i t ó t a m b i é n a l 
Gobernador O i v i l y le e n t r e g ó una co-
pia de la e x p o s i c i ó n presentada a l co-
ronel Scott , p i d i é n d o l e a d e m á s que de-
morase el c u m p l i m i e n t o de l a refer ida 
orden, á fia de dar t i empo pa ra reca-
bar del Gobernador M i l i t a r de la i s la , 
t a n pron to como regrese á esta c a p i t a l , 
la d e r o g a c i ó n de l a misma, porque el 
A y u n t a m i e n t o de Reg la es de los que 
mejor v i d a t ienen. 
E l general N u ñ e z m a n i f e s t ó á l a co-
mis ión que é l no p o d í a acceder á lo que 
deseaban los vecinos de Regla , por te-
ner qne acatar la orden del Goberna-
dor M i l i t a r , y que en t a l concepto, es-
ta noche, á las ocho, se c o n s t i t u i r á en 
el A y u n t a m i e n t o de aquel pueblo pa ra 
dar cumpl imien to á l a misma. 
E L D I Q U E 
A y e r s a l i ó del D i q n e el vapor Ooame 
de Ber re ra y han en t rado los vapores 
Guanabaeoa y Vic tor ia , para ser repa-
dos. 
1 N S P E O T O B 
H a sido nombrado inspector de l a 
A d u a n a de G i b a r a el Sr. D . Franc isco 
P é r e z . 
C O L O N I A -AGEÍOOLA 
L a finca Sao L » r g o , de Pue r to P r í n -
cipe, ha sido camprsida por una com-
p a ñ í a ameriofiaa, pa ra establecer en 
el la una colonia a g r í c o l a , de fami l ias 
del Este de los Bstados Un idos . 
Los colonos se d e d i c a r á n exclus iva-
mente al c u l t i v o del a l g o d ó n y de na-
ranjas. 
R E M A T E 
B l d ia 6 se e f e c t u ó e n F i n o r de l R í o 
el remate de todas las casas que t e ñ í » 
el gobierno i n t e rven to r pa ra cuarteles 
y pabellones, siendo var ios loa que las 
remata ron . 
Dichos edificios son de madera y 
zinc, con pi las t ras de l ad r i l l o s . 
Los hospitales y dos cuarteles no se 
han vendido. 
PABTIDA 
Por la v í a de T a m p a se embarca 
esta t a rde para los Bstados Unidos , 
donde p e r m a n e c e r á solo algnnas se-
manas, el s e ñ o r don E n r i q u e L i e t m a n , 
co-propietar io y gerente de la f á b r i c a 
de hielo de Pa l a t i no y cerveza del 
mismo nombre . 
B l s e ñ o r L i e t m a n , persona muy 
d i s t i n g u i d a por su e d u c a c i ó n y cono-
cimientos , cuenta en esta c a p i t a l con 
muchos amigos, que como nosotros, 
le deseamos tel lz v ia je y p ron to re-
greso. 
Los s e ñ o r e s L i e t m a n y Obermeyer 
son propietar ios de varias grandes fá-
br icas de cerveza en los Bstados U n i -
dos, de las cuales las m á s i m p o r t a d o -
ras son las qne poseen en B r o o k l g i 
(Nueva Y o r k ) y Ohicago. 
D o r a n t e In ausencia del s e ñ o r L i e t -
man qaeda a l f r é s e n t e de la f á b r i c a 
de Pa la t ino el presidente de la Socie-
d a d , don J o s é Obermeyer . 
T R A S L A D O 
Nnest ro amigo el L icenc iado don 
Francisca Lage ba t ras ladado su estu-
d io de A b o g a d o á A gu ia r n0 68, donde 
a t e n d e r á á sus olientes y amigas. 
DE I N T E R E S 
E l vapor F l o r i d a s a l d r á en via je di-
recto para Tampa hoy, s á b a d o , á 
las t res de la ta rde . Se despachan bi-
lletes de pasaje todos los d í a s en la ca-
sa de L a ' ton O h i l i * & Oo. P r e c i o de l 
pasaje dos pesos oro amer icano. 
B L G E N E R A L MASÓ 
E l general M a s ó aeompafiado de los 
s e ñ o r e s general Laore t , E s t r a d a y Le-
do V a l d é s P i t a , v i s i t ó ayer eu el V i -
vac á los detenidos con m o t i v o de i a 
huelga de Tampa . S a l n d ó c a r i ñ o s a -
mente á loa, p r o d i g á n d o l e s frases l le -
nas de ideas, de o rden y de pena por 
lo que leo o o n r r i ó . 
DON BDDALDO T A M A T O 
Procedente de San t i ago de Ouba ha 
l legado á esta c a p i t a l á bordo del va-
por • 'Mortera '* , el s e ñ o r don E n d a l d o 
Tamayo . 
P R E S O 
A bordo del vapor " M o r t e r a " l l e g ó 
á esta c a p i t a l procedente de Nuev i tas 
e l preso L e ó n P é r e z , conducido por 
dos p o l i c í a s . 
M E E T I N Q T R A N S F E R I D O 
Anoche , á ú l t i m a hora , r e c i b i ó el se-
ñ o r don Manue l G a r r e r á , tesorero del 
pa r t i do U n i ó n D e m o c r á t i c a , un tele-
grama de Placetas en que se coman!-
caba á los oradores que h a b í a n de salir 
hoy de la Habana , para tomar par te 
en el mee t ing anunciado para m a ñ a n a , 
qne suspendieran el v ia je , pues dicha 
r e u n i ó n p o l í t i c a h a b í a s ido aplazada 
por mot ivos electorales, y por desear 
conen r r i r cor re l ig ionar ios de otros l u -
gares de aquel la p r o v i n c i a en trenes 
excursionistas , y no disponerse de t i em-
po p a r j complacerlos á todos. 
PARA LAS V I L L A S 
C o m i t é Cen t r a l Independ ien te de Pro-
paganda y A c c i ó n á favor de Bar to lo -
m é M a s ó y Sa lvador Cisneros Betan-
cour t , pa ra la Pres idenc ia y V i o e -
Pres idencia de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
E n el bien general de las V i l l a s han 
p a r t i d o hoy en C o m i s i ó n de propagan-
da los s e ñ o r e a Vioe-Pres identes M a -
nuel S u á r e z de la Rosa y C r i s p i ó So-
brado, y Delegado espeoial coronel 
Vicen te S u á r e z coa á m p l i a s faculta-
des para l l eva r á cabo cuantas gestio-
nes es t imen convenientes en pro de 
nues t ra cansa. 
P o r encargo del C o m i t é Cen t r a l , al 
p a r t i c í p a l o por este medio á los o r g a -
nismos afines y á los s impatizadores 
de nuestros candidatos , rogamos en-
carecidamente se s i r v a n prestar su 
apoyo y concurso á la refer ida Comi-
s i ó n . 
Habana , 9 de N o v i e m b r e de 1901.— 
B l Secretar io, A . Laba r re ra y IScroa, 
INFORME ¿PROBADO 
E l Gobernador m i l i t a r ha aprobado 
el informe del Gobernador c i v i l de esta 
p rov inc i a , r e l a t i v o á la v i s i t a g i rada 
a l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad por el 
s e ñ o r don J o s é Clemente V i v a n c o , para 
inves t iga r los expedientes de con t r i -
buyentes morosos, y en cuyo informe 
se p r o p o n í a una a m o n e s t a c i ó n para el 
A l c a l d e D . M i g u e l Gener ; que é s t e 
proceda á l a o r g a n i z a c i ó n de l servicio 
de pesas y medidas con a r reg lo a l R e -
g lamento , y qne el concejal s e ñ o r Z á -
r raga , interesado en el expediente de 
la t e s t a m e n t a r í a de su s e ñ o r padre don 
A g u s t í n , pague las contr ibuciones que 
adead& a l M u n i c i p i o ó r e n u n c i e el 
cargo. 
B l Gobernador m i l i t a r ha dispuesto 
que de eate in forme se d é cuenta a l 
A y u n t a m i e n t o . 
LOS D E M Ó C R A T A S CON MASÓ 
Anoc'ue se r e u n i ó l a j u n t a fo rmada 
por ei d i rec to r io general del p a r t i d o 
U n i ó n D e m o e á t i o a y los delegados 
nombrados por las p r o v i n c i a s , para 
c u m p l i r el-acuerdo de la asamblea ex 
t r a o r d i n a r i a celebrada en ios diaa 14 
y l 5 d e O > t u b r e ú l t i m o , r e so lv iendo 
la e l e c c i ó n del osnd ida to qae ha de 
apoyar e l p a r t i d o en las elecciones 
presidenciales. 
D e s p u é s de u n debate sobre t a n i m -
por tante asunto, se a c o r d ó por l a j a u -
t a , qne no teniendo cand ida to p r o p i o 
el pa r t ido , p r e s t a r á su apoyo á ia can-
d i d a t u r a del general B a r t o l o m é M a s ó 
para la Pres idencia de la R e p ú b l i c a 
cubana; manteniendo eu t o d a su in te-
g r i d a d e l p rograma, las declaraciones 
y los procedimientos del pa r t i do . 
Se s u s p e n d i ó ia s e s i ó n por lo avan-
zado de la hora, pasadas las doce de 
l a noche; acordando oon t inua r l a b o y , 
á los ocho y media, en e l mismo local 
para t r a t a r de los d e m á s pun tos pen-
dientes. 
S e g ú n hemos podido in fo rmarnos , 
só lo dos votos o b t u v o la c a n d i d a t u r a 
de don T o m á s E s t r a d a P a l m a para 
Presidente . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
L a A c a d e m i a de Ciencias c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a m a ñ a n a , do-
mingo, á la una y m e d í a de l a tarde , en 
el A u l a M a g n a de l a U n i v e r s i d a d . 
O r d e n del d í a : 
1? Enfermedades t ransmis ib les por 
el mosqui to . C o m u n i c a c i ó n ora l 
por el doctor T o m á s V . Co-
ronado . 
2o L a i n u n d a c i ó n del Roque, por el 
s e ñ o r Franc isco Par adela. 
3* S inus i t i s max i l a r , por el doctor 
A . Amoedo (de P a r í e ) , 
L A ADUANA D E C A R D E N A S 
D u r a n t e e l mes de O o t u b r e ú l t i m o , 
r e c a u d ó la A d u a n a do C á r d e n a s por 
todos conceptos, 35,277 pesos u n cen-
t avo . 
HACIENDAS COMUNERAS 
Por la S e c r e t a r í a d ¿ A g r i o a l t o r a se 
ha elevado al Gobernador M i l i t a r co-
p ia de un notable i n fo rmo de la Socie-
d a d " E l P r o g r e s o ' » , de S a n o t i - S p í r i -
tus , r e l a t i v o á las modificaciones que 
conviene hacer en la l e g i s l a c i ó n sobre 
haciendas comuneras. 
LOS P E R I Ó D I C O S D E C U B A E N B Ú F A L O 
Eabana i de Noviembre da 1901. 
Sr. Director del DLASIO DB LA MAKIN A . 
Habana , 
D i s t i n g u i d o eeSor mío : E n 31 de Oc-
tub re p r ó x i m o pasado fué not i f icada 
of ioialmente esta S e c r e t a r í a de haber 
obtenido " M e d a l l a de P l a t a " la colec-
c i ó n de p e r i ó d i c a s de esta I s l a qne se 
e x h i b i ó en el P a b e l l ó n de C u b a en la 
E x p o s i c i ó n de B ú f a l o . 
Como el honor de ese premio perte-
nece í n t e g r o á la prensa cubana de la 
que el p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n 
es ga l l a rdo representante , tengo el 
gusto de de comonicar á usted lo pre-
cedente para BU conocimiento y satis-
f a c c i ó n . 
Soy de usted a tentamente, F , Figue-
redo, 
—Noviembre 9'de IDOt 
E L TABACO EN V U E L T A ABAJO 
Leemos en L a F ra t e rn idad E s p a ñ o l a 
de P i n a r del R í o , que du ran t e la sema-
na ú l t i m a se han efeotuado las ventas 
y compras siguientes; 
"Comprado por don I g n a c i o F a r t a -
g á s para les s e ñ o r e s S u á r e a M u r í a s : 
Vega de don Ciato Vega , P a u t a de l a 
Cier ra , 128 tercios; de don Manue l P é -
rez (a) ü a m a c h o , 39 tercios; de don JSi-
c a s í o H e r n á n d e z , de L u i s Laso, 89 te?-
cios; de don F i lomeno D í a z , en el mis-
mo s i t io , 58 tercios; de don Ratae l P é -
rez (a) Cabrera . en-€l M u l o , 50 taroioy • 
do A lonso y M i e r , en R i o Seoo, 185 
tercios. T o t a l 548 tercios á loa pre-
cios de 35 y 40 pesos. D o n R a m ó n A l -
varez, para C a r r i l e s y S á n c h e z : V e -
ga de don R a m ó n A l c a l d e , Barbacoas , 
283 tercios á 6y¿ pesos; don A l b e r t o 
Reinoso: Vega tie don J o s é J o a q u í n 
H e r n á n d e z , de Trancas , 35 t e rc ios á 
40 pesos; de don J o s é B o f i l l , de R i o 
Feo 180 tercios á 41 paso?; de dua 
Lorenzo Cabrera , San L u i s , 17 tercios 
á 50 pesos. 
Qaedan en t r a t o d€ don A n d r é s Oa-
b a n z ó n y V i c t o r i a n o Pardo , en R io 
Seco; las de H e r n á n d e z , de Lago , de 
Bivas y L e ó n , en Trancas , y a lganoa 
lotes de R í o H o n d o y L a g u n i l l a s en el 
t é r m i n o de San y M a r t í a e s . 
A u n queda bas tante tabaco por 
vender. 
Signen las s iembras do la nueva co-
secha, y el t i empo se presenta inmejo-
rable . 
G A N A D O I M P O R T A D O . 
D u r a n t e el mes de Oc tub re ú l t i m o 
se ha impor t ado por este puer to , pro-
cedente de Car tagena , Tampico , C a y o 
Hueso, T r u j i l l o , M o b i l a , VeracrUz, 
Pue r to Cabello, ü í e w Orleans , T a m p a , 
G u a n t a y T l a o o t a l p a n , e l s igu ien te 
ganado vacuno: 
Po r loa Sres. S i l v e i r a y O ' 1864 
. . don B . D a r á n 7790 
don R. A . M o r r i s 774 
don L u c i o B e t a n c c u r t . . 2170 
don D i e g o M a r t í n e z , . . 4355 
Sres. J . F . Berndes y C 2051 
. . Sres. W i l l y 0a 868 
. . ' L y k e s y H m n o 'ó¿ó 
J . G . R o d r í g u e z y 0 a . . 901 
don F ranc i sco N e g r a . . 749 
i* •* J . W . W h i t a c r e y 
x n n ¡ j áñ ía 2418 
úyjü E . Casas 95 
ESTADO^ vmm 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De uov 
25096 
T a m b i é n se i m p o r t a r o n en el mismo 
mes laa s iguientes ev * de ganado 
de diversas clases: 
Cabal los y yeguas 912 
M u í a s y muloa 200 
Perros y perras 27 
Carneros y ovejas 43 
Chivas y c h i v o s . 2 
1244 
Por circular fechada en ésta el día 4 del 
actual, nos participa el señor don Miguel 
Caballero que ha establecido una Agencia 
de Inmigración, con objeto de extraer do 
Trlscornia á los individuos que vienen á* 
ésta de Europa y América, haciéndose car-
go de proporcionarles trabajo. Se hace 
asimismo cargo de remitirlos á los hacenda 
dos y comerciantes para los trabajos agrí-
colas, industriales y mercantiles, previa una 
carta por duplicado del solicitante en la 
que maniGeste de qué nación y edad los eo-
lieita, coya carta dfeigirá á esta oficina, 
situada en esta ciudad. Obispo 15, D, de-
biendo especiticar en dicha carta el tra-
bajo á que deeea dedicarles y el sueldo ó 
jorual de que.han de disfrutar. 
xa 
H a n fa l lecidc: 
B u G u i ñ e e , d o ñ a M a r i a n a A r r e d o n -
do de T r n j i l l o . 
F n C á r d e n a s , doBa P i edad Lacnor 
de V a l d é s . 
E a Santa C la ra , don A n t o n i o Q u i -
r ó s y Blanco . 
E n Ü i t m f u e g o s , dona Magda lena 
Sanfiriste de Ponceda, 
E n Sant iago de Cuba , s e ñ o r i t a R i t a 
P-ortuondo y Tamayo . 
Movimleate i a r l t l m 
E L MJA M I 
Ki vapor noruego de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente do Cayo Hoeso, 
carga, correspondencia y 43 pasajeros. 
E L A L B I S 
Conduciendo ganado, entró en puerín boy 
el vap'>r noruego Albis, piucedenle de 
Tampico. 
E L G A L I O I A 
Procedente do Baroborgo y eseaJas», en-
tró en puerto boy el vapor alon An Gulictu, 
conduciendo carga general, 
E L E X P L O R E R 
Para Galvestou, salió ayer el vapor in-
glés Explorer. 
E L F I O I X 
Con destino á Cieofuegoe, saiió ayer tar-
de el vapor ospañol Jtío I X. 
L A F K A N O I ? C á N A D A L 
Con rumbo á Montevideo, salió la barca 
uruguaya Francisca N xdat. 
GANADO 
De Tampica importó el vapor noruego 
Albis, para don Lucio Betanr-ourt, Gü2 to-
ros y novillos, 95 vacas, 19 terneros y 50 
caballos. 
Durante la travesía del A l u s de T a m -
pico á este poerto murieron 4u reses. 
C A . S A S D E C A M B I O . 
Plata española de i b i á /t)4 V. 
Calderilla de 73i á 74 V. 
Billetes B. Español . , da 6 á (U V. 
Oroamericano contra ( DE ^Q, á ¡os-p . 
español ) 
Oro americano contra t ja A H A AZ. p 
plata española ^ ae ^ H a ^ ^ 
Centenes á 6.22 plata. 
En cantidades á b.á'iJ plata. 
Luises á 5 . t J plata. 
En cantidades,.. . . á 5.53 plata. 
E l peso araericaoo en ^ , . . . á i , - v 
plata e s p a ñ o l a . . . . S * a i -ia v. 
Habana. Noviea-bre 9 á t 1901, 
Unión de E s p e a d i ^ s . 
S B C R B J 4 B I A 
Sa convoca íi teco» les depeodientea del 
comercio pot-a J a G faD.-Asaojblea qae se 
etectoará mañaca á c - ü L ^ j U del curtiea. 
te, 4 los dooe del dia, co los ealcaes del 
CdDi.ro Aítüríaco, para tfatar de asuntos 
relacioDaíos con el ctarrj de pueifas. H a -
bana noviembre 9 l i U L L — E l Secretario' 
Jaiiao Magdalena. 
í ló» £l»-9 ld-10 
Londres , N o v i e ¡ n b r e 9 . 
O E N S O R A S A L QOÜIBSNO 
Los periódicos de epasicióa publican 
tina extensa carta dal ecnociáo hombrs 
político Sir Varnon Harcoart, an la cual 
censura muy saveramsnte la conducta sa • 
^uida por el gobierno inglés en la guerra 
Sud Africana. 
N c e v a Y o r k , N o v i e m b r e 9. 
L O D E L O S CABLE3 
Entiójdase que cuanto dice el telasra-
ma de ayer sobre la compatancia de ca-
bles entre Cuba y los Estados Unidos, ha 
sido telegrafiado de Washington al H e -
r a l d , y por consiguiente, caraca en ab-
soluto de carácter oüjia!. 
N u e v a Y o r k , .Nc-viembre 9. 
P R E S A M A R I T I M A 
Telegrafían de Panamá al H e r a l d , 
qae el cañonero D a r i é n , cuya t r i p u -
lación se amotinó y entregó dicho buque 
á Ies revolusionarios, según telegrama 
del 5 del actual detuvo al vapor ^ / é -
Q r & j o que ei gobierno tenía á su ser-
vicio, hizo prisioneros á los soldados y se 
apoderó de las armas y municiones que 
tenía á su bordo; pero al avistarse oon 
una lancha que conducía soldados, y que 
se dirigíahaoia el punto donde se efec-
tuaba ©1 trasbordo, el D i r l é n se alejó 
á todo vipor. 
M é x i c o , Noviembre 9. 
S E S I O N E S S Ü S P E N Í H D A 3 
SI Congreso Pan-Americano ¿ a acor-
dado suspender sus sesiones duraste quin-
os días, á fia de q«e la CcmisSá pueda 
estudiar los diversas proyectos que han 
sido preeantados y emitir dictamen sobre 
los mismos-
P e k í n , N o v i e m b r e 9. 
A L T E R O A D O F U N E S T O 
Se achaca la muerte da L l -Hung-
Chano á un violento altercado que tuvo 
con el Ministro de Rusia> acerca del 
tratado de la Mandchurla. 
H O N O R E S F Ó S T Ü M O S 
Se. ha publicado un Edicto imparial 
confiriendo honores postumos á L i -Hung-
Chang, concediéndole el título de marqués 
y cambiándole el nombre que tuvo en vida 
por ei de Li-Wen-Chung, por el cual se co-
nocerá en la historia de aquí en adelanta-
Londres , Nov iembre 9. 
M A S D E G O L L A D O S 
Además de los novacientos indígenas 
africanos degollados por el comandante 
belga Lothaire, en su primera expedición, 
según telegrama de ayer, declaró ©l ame-
ricano Casinius, que ea una segunda ex 
pedición que se efectuó pocas semanas 
óespüés á las órdenes de na teniente bel-
ga, se mataron otros tresoientos indíge-
nas, y que esas matanzas al por mayor 
son m u y frecuentes en Africa, sin que el 
gobierno belga haga* modo para impe-
dirlas. 
M a o l l a , Noviembre 9. 
F O S Í O I O N T O M A D A 
Anuncian de Cathalogon? que después 
de dos días de combate, logró el coman-
dante Walter apoderarse da una fuerte 
posición que ocupaban los rebeldes Sojton. 
isla de Samar; las pérdidas da los ameri-
canos consistieron ea dos soldados de in-
fantería da marina muertos, y las de los 
filipinos en 26 muertos; quedaron redu-
cidos á cenizas el cuartel y 70 casas del 
citado pueblo-
Senvenwor th . Kansas, Nov iembre 9. 
F U G I T I V O S C A P T U R A D O S 
De los 25 presos que se fugaron da la 
cárcel de esta población, según telegrama 
de ayer, sólo se ha podido capturar once 
hasta la fecha. 
New Y o r k , N o v i e m b r e 9. 
L O S A L E M A N E S 
Q U I E R E N O A R B O N E R I S 
Según telegramas da Washington, al 
H e r a l d , el Cónsul de los Estados Úai-
dos en Cartagena de Indias, comaaicó 
qne la línea de vapores alemanes, "Ham 
burgnesse-Americana*' ha solicitado del 
Gobierno colombiano la autorización para 
establecer un carbonera en las cercanías 
del referido puerto, y que el Sasretario 
de Estado, á quién faá dirigida la citada 
comunicación, la ba remitido al de Ma-
rina, para qae informa acerca da e;¡a. 
ü o ü f t t a n t í a o p l f t , Nov iembre 9. 
N U E V O G R A N V I S I R 
Ha fallecido el gran visir, Alí Eífat 
Bajá y el Saltan ha nombrado para su-
caderle en dicho cargo, á Abánr Rahman 
N O T I F I O A O Í O N O F I C I A L 
El Ministro de Estado turco, Adin-
terim Bijá, ha pasado una nota á los di-
ferentes gobiernos, para participarles que 
la Pnerta Oiomana ha accadido á satisfa-
cer las redamacionas francesas, y que el 
Sultán espera que Francia apreciará 
debidamente el espíritu conciliador que 
la anima y termina proponiendo el res-
tablecimiento de la3 relacionas diplomá-
ticas entre ambos gobiernos. 
Pekín , Noviembre 9. 
N U E V O P L B N I P O T B N O I A R I O 
O H I N O 
Para sQcader á L i Hang-Chang en el 
cargo de plenipotenoiarío con las poten-
cias europeas, el gobierno imperial ha 
nombrado á Wang-Wan-Shac. 
Nueva Y o r k , Noviembre 8. 
L A Ü O M P A Í v í A 
H A M B Ü R Q Ü B S A - A M B R I G A N A 
La Címpañia Hamburgnesa-amarioa-
na es propietaria fah A t l a s L i n e t 
que írafioa entre Nueva York y la Amé-
rica del Sur. 
Pckio , Noviembre 8. 
M A S D E T A L L E S 
Hefiriéndose á la anterior noticia de la 
muerte de Li-Hung-Chang, se dice qua 
después de un violento altercado con al 
embajador de Eusia, volvió á su casa 
bajo la acción de una fuerte incomodidad, 
presentándose enseguida la hemorragia á 
la cual los maiieos atribuyen la muerta 
en vista de su gran debilidad á consa-
cuoncia del esoesivo trabajo. 
Noeva Y o r k , Noviembre 8. 
B L Y ü C A T á N 
Procedente de la Habana ha llagado á 
este puerto sin novedad el vapor ameri-
cano T u c a i a n , de la línea da Ward. 
EN LOS"_HOTELES 
H O T E L " I N G J L A T B S H A " 
Dia 9. 
Entradas. —E&ñtz. lae .11 de ia mañanas 
Sr, D. Fiank Grooe, de Cincicati. 
Día 8. 
S a l i d a s . — h u b o . 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 8. 
Entradas. —Deepnés de lae 11 de la ma-
ñana: 
Stes. D. Pedro Martínez y hermano, de 
Ferro; J . Me Kay, de Florida; G A. flenry 
y L . Mantín Junco, de Matanzas. 
Día 9. 
Entradas—E&Bta laa 11 de la mañana:. 
Sres. D. J . H. Wood, de New York; (J. 
W. Price, de los Estados Dnidoe; Robart 
M. Grey, de Boston. 
Día 9. 
Salidas.—Sree. D. Chas F . Abbott, E. G. 
Ridsont, C Rott, B.mt D. Cady, 0. H . 
Conrad, Dr. Segarra. 
H O T E L " M A S C O T T S " 
Día 8. 
Salidas—Sres. D. A. W. Gumaez, H a -
bana; Gabino Gnisasola, Güira de Maca-
riges. 
Salidas—No hubo, 
H O T E L " T E L E G R A F O " 
Día 8 
Ent radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. H . F . Manning y Antonio M. 
Montes. 
Día 8. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañ-ana: 
Sres. D. Ariedman, de Chicago y D. A. 
Schaartz y señora. 
Día 8. 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L " F L O S I D A " 
Día 8. 
Entradas.—Misa M. T . Smith, Ehiladel-
phí»; Miss Anna A. Whethorlll. 
Día 9. 
Sres. Charles Rabadán, Nueva York; 
Dr. L . de Lawrence, London. 
Salidas. 
Dr. Pell Davis, 
Fmcanll U ímm 
- A V I S O -
SeU Compañía estabiecárá deide el dia 6 del 
mes oorriente, eomo vií, ae anaiyo, la ei^uienta 
tar f* reducida, reservándase BU derecho de poner 
en vigor sa anterior tarif» cuando lo estime oon-
venieate. 
Desde la misma f e c h a a m a n t a r é í el número de 
trenes entra Concha y Ma?ian^o, dando un ssrvi-
oio cida media hora desde las 6 a. m. hu ta l a i 10 
a. m, y desde lf a cuatro de la tarda hista las 8 de 
la ñocha, los dias hábiles, y los dosiingo] cada me-
dia hora disde las 6 a. m. hiata las 8 p. m. 
T a r i f a en plata e s p a ñ o l a 
Viaje senoillo Ida y vta. 
ciase clase 
1? £* 1'} Sí 
Concha á Cer-o y vice 
versa , 
Con ch a á P a entes iáem. 
Concha & Boa. VistaS 
Quemados V id 
Conch» á Playa idem 
Carro & Tulipán ídem 
Cerro á Puentes Idem 
Cerro á Buan Vieta, Q le-
mados y Samá iüem 
Cerro á Playa iceai 
PuenísB á Ceiba idem 
Pnflntes i Buena Vista 
Quemados y Samá . . . . 
Puentes ^ P l a y a . . . . 
Buena!. VisU 4 Sumí, j 
Oaemadoa 
Bneua Vista i r^aya 
Quemados y Samá & 
Playa 
Libretas ton. fiO hoieliucs 
0.05 0 03 
0.15 0.05 
0.30 0 10 
0.46 0 20 
0 Oó 0 03 
0.10 0.05 
OfO 0.10 
0 45 0 0 
0.05 OÜJ 
0.15 0 05 
0.80 0.15 
0 10 0.0S 
0 ¿5 0 15 
















O:o e pafiol 
por $» 37 




entre Concha y Curro por $2.12. 
" Concha y Puentes ,, 6 !"6. 
" Concli* y Mrianao,, 10.6"). 
" Concha y PUya , , i2 7í. 
I T I N E R A R I O 
D I A S H A B I L E S 
— L i m a de la Habana á J í a r i a n a o — 
Concha á S a m á 
^ Saldrá un tren á las horas slguientea: 
6 tt- m 11... .a. m. 6 . . . .p .m. 
63« l i , 6 30 , . 
7 . . . , „ i " 7 
' "0 2 p. m 7 30 ,, 
8 --- „ 3 . . . . „ 8 , . . . „ 
8. 0 ,. A 9 . - . . 
9--. . „ 4 Í 0 „ 10 05 „ 
9-80 o . . . . „ 11.05 „ 
10... „ 5.;o 
S a m á á Concha 
Saldrá nc tren a las horas siguientes: 
5 — a. m. 10 a. m. 5 30 J . m. 
«80 „ 12 6:0, " 
7 l . . . . p - m, 7 , , 
7 80 „ 2 . . . / , , 7.30 ;; 
«¿o „ 4 . . . . ;; 9 . . . . 
»•••- i . iO „ 10.05 „ 
9 30 „ " 
R a m a l á l a p laya 
Samá á Playa Playa á S a m á 
Siidrá un tren á las Saldrá un tren á laa 
horas siguientes. horas s'.gnientes 
6 33 a, m, 4.3» p m. 6 45 a.m. 4.45p. m-
8 33 .. 5.P3 .. K t6 „ 5.45 .. 
9.45 7.45 
12 45 p, m, 9.45 , , 
2.45 „ 
9.33 ,. 7,33 
12.33 „ 0,33 
2.33 p. m. 
L O S D O M í N a O S 
Linea de l a H a b a n a á M a r i a n a » 
CONOHA A SAMA.—Saldrá an tren cada me-
dia hora detde lae 6 » m, LíBtalas 9 p, m. y dea, 
puéj á-lse 10 y 5 D. m. v á ha 11 y 5 p. m. 
SAMA A C O N n B A — S s n d r á ni> tren cada me-
dia hora desde las 5 a. m. I m t a laa 8 p, m. y dej -
poéi a las 9 p. m. y 6 laa 10 y 5 p m. 
Hamal á l a playa 
SAMA A L A PLAYA—Saldrá un tren cada 
dos horas desde las 6 33 a. m. hasta las 9-33 p. m. 
P L A Y A A SANA—Saldrá on tren cada hora 
desde las 6 45 a. m. hasta las 9.45 p. m. 
Habana noviembre 1? de 1901 
£1 Administrsaor General, 
Eobert M . Orr 
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f ile oía u m M ú 
Pocas persocas v a ú a pocos profeso-
res de id iomas saben qae !a l i o g t t i s t i . 
oa es aoa ciencia Ui s tó r ioa qae t iene 
por objeto seguir el desarrol lo p o l í t i c o 
y social d é l o s paebios, a l mismo t iem-
po que el de sos lengaajes respectivos, 
E l estndio de la l i n g ü i s t i c a en el pa . 
eado es no t rabajo his tóFÍco; pe-
ro sí el l i o g ü i s t a echa una m i r a d a 
inves t igadora sobre el porven i r , se 
t r a t a j a de no estndio po i í t i co y so-
c i a l , como por ejemplo, con res peo-
to á esta I s l a , si se procura p r e -
ver las consecuencias de la subs t i tu -
c i ó n del r é g i m e n ac tua l á la domina-
c i ó n e s p e ñ o l » , bajo el punto de v i s t a 
de la l i n g ü i s t i c a . 
Cuando l l e g u é á ta Habana, en 1879, 
a ú n n o e r a l i n g ü i s t a , por m á s que mis 
estudios anteriores me h a b í a n prepa-
rado ya para serlo míis ta rde . A l dar 
una leooión de idiomas, lo mismo que 
mis c o m p a ñ e r o s de entonces y de hoy , 
no me ocupaba sino del t rabajo mate-
r i a l de la clase, s in pensar mucho en 
los cambios fisiológicos que se p o d í a n 
efectuar en el a lumno. Po r ejemplo, 
me p a r e c í a haber obtenido u n exce-
lente resul tado, cuando un n i ñ o ó una 
n i ñ a lograba sacar todas las cuentas 
en f r a n c é s ó en i n g l é s , s in decir una 
sola pa labra en castel lano. Lnego 
c o m p r e n d í que estos ejercicios e q u i -
v a l í a n á hacer que el i d ioma del a lum-
no se deb i l i t a r a poco á poco en su ce-
rebro, para ser subs t i t u ido luego por 
o t ro , a l menos t r a t á n d o s e de una ma-
t e r i a de te rminada , a r i t m é t i c a , geo-
g r a f í a , etc. Entonces a d o p t ó una no-
menc la tu ra doble para cada pa labra 
e n s e ñ a d a , es decir, que la t r a d u c c i ó n 
caetellana a c o m p a ñ a b a siempre cada 
pa labra ex t ran jera . 
H o y , cuando hablo con los m á s an-
t iguos de mis d i s c í p u l o s , oon aquellos 
que es tudiaron de 1879 á 1883, me con-
fiesan que no pueden sacar una cuen-
t a en castel lano, sino que lo haoen 
siempre en i n g l é s ó en f r a n c é s , por la 
cos tumbre que han tomado desde la 
infancia , y porque nunca han sabido 
hacerlo de o t ro modo. S in embargo, la 
mayor par te de dichos a lumnos han 
abandonado la p r á c t i c a de los idiomas 
desde hace muchos anos y hab lan dia-
r i amente e! oesteilano, que es el id io-
ma de so pasa. ¡Qné ejemplo m á s elo-
cuente y q u é prueba m á s c la ra dei 
g r a n er ror de los profesores que t raen 
á l a clase, desde el p r imer d ia , una 
g r a m á t i c a inglesa escr i ta en d icho 
id ioma, no para Ies n i ñ o s cubanos, 
s ino para los n i ñ o s ingleses y ameri-
car os, lo cua l es m u y d i s t i n to , porque 
las faltas cometidas hab i tna imen te 
por unos y por otros no son las mis-
mas. E l a lumno cubano, al ver muchas 
palabras extranjeras , para él descono-
cidas y no t radaoidas a l oastellano, se 
q u e d a r á s in entenderlas, si el maestro 
no se sienta á su lado cuando es tud ia 
y no le dice en oastellano io que el l i 
b r o dice en i n g l é s ó e,a f r a n c é s . ¡ Q u é 
mejor l ecc ión para los padrea de fami-
l i a convencidos de que, para e n s e ñ a r 
el i n g l é s ó el f r a n c é s á un n i ñ o , el p r i -
mer requis i to que se debe e x i g i r del 
maestro es el de no saber el oastellano, 
es deair, de ser t an i n ú t i l como el l i -
bro f r a n c é s , ó e! l ib ro i n g l é s que no 
da la t r a d n e o i ó o castel lana de cada 
pa labra e n s e ñ a d a ! 
Precisamente !o pnmaro que on pro-
fesor ha de saber es el i d ioma de su 
a lumno, para baoerle notar las diferen-
cias y las semejanzas que exis ten en-
t r e una y o t ra leogaa. A veces, las 
reglas de conoordanoia ooinciciea en 
ambos idiomas. O i r á s veces son ente 
racuente opuestas. Por fin. basta q u i 
ta r , ó agregar, ó cambiar una sola le-
t r a para t rans formar ciertos vocablos 
castellanos en palabras inglesas 6 fran-
cesas, como much y mucho, m u í a y mulé , 
nación y nation, eto ¿Oómo p o d r í a 
nn profesor de idiomas s e ñ a l a r diobas 
diferencias y semejanzas, s in conocer 
como es debido e! i d i o m a de su a l u m -
no! 
Por mi parte, oada a ñ o que ha t rans-
c u r r i d o desde 18?9 hasta 1901 me ha 
confi rmado m á s y m á s en la creencia 
de que, duran te los pr imeros meses 
de la enseñans?» , el profesor debe em-
plear exclus ivamente el i d i o m a oaste-
l l ano , y no p e r m i t i r ai d i s c í p u l o ha-
b l a r el i n g l é s ó f r a n c é s , pa ra e v i t a r 
que d iga i n á t i l m e n t e disparates , sa-
biendo que es m á s provechoso emplear 
los pr imeros meses en aprender en cas, 
iel lovo las reglas de p r o n u n c i a c i ó n , es 
decir , la f o n é t i c a inglesa ó francesa-
pero siempre por el procedimiento de 
c o m p a r a c i ó n oon la f o n é t i c a cas t e l l a -
na . E l mismo sistema debe emplear-
se para aprender loa elementos de l a 
g r a m á t i c a inglesa ó francesa, pero en 
n n l i b r o escri to en oastellano, no en el 
i d i o m a que se aprende. M á s ta rde , 
cuando el a lomno e s t á bastante ade-
lan tado en el nuevo id ioma, se le pue-
de dar una g r a m á t i c a inglesa escr i ta 
en i n g l é s , ó una g r a m á t i c a francesa 
escri ta en f r a n c é s , con provecho pa ra 
é l , y sin per juic io para el i d i o m a que 
F O L L E T I N 35 
E L D I L U V I O 
N O V E L A POLACA 
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E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Eíta Dovela, publicada por la ca.f< edUorial 
Maucci, ae vende en la "Mudecca h'üót.n," ÜUapo 
número 135.) 
(CONTINOáJ 
—Soy yo, A l t e z a . 
—Sois estarosta de Dispensad , 
Do lo recuerdo. 
—No soy e s t a r o s t a — r e p l i c ó J u a n . 
— ¿ N o os han nombrado estarosta 
d e s p u é s de l o q u e hicis teis en íábara j? 
—Nunca so l i c i t é ese cargo . 
— D e b í a n nombraros s in que vos lo 
p i d i e r a i s — o b s e r v ó el p r í n c i p e . — Ü i e r -
t amente no e x t r a ñ o que os hayan o l v i -
dado , por hoy só lo prosperan los viles 
aduladores. Y vos, i n t r é p i d o Voló-
d i o v s k i , ¿ q u é recompensa h a b é i s re-
c i b i d o ! 
—-No la merezco. 
—Modesto sois en ve rdad , porque 
creo que m e r e c é i s mucho . T o m a d este 
documento por el que os concedo las 
t i e r ras de D y d k y e m i e . Es p a í s bas-
t an t e f é r t i l , en el que por p r i m a v e r a 
t r aba jan cien y u n t a s . 
— • A l t e z a — b a l b u c e ó M i g u e l , confuso, 
—Perdonad lo ins ign i f ican te de este 
don . Pero d i r é i s á estos s e ñ o r e s que 
E a d z i v i l l no o l v i d a á los que c o m p a r . 
cons t i tuye , ó a l menos representa, en 
nac ional idad . 
S i el n i ñ o sabe ya sumar, reatar, 
m u l t i p l i c a r y d i v i d i d en oastel lano, s i 
ha estudiado la h i s to r i a y la g s o g r a f í a 
en su propia habla, antes de ap rende r 
el i n g l é s ó el f r a n c é s , oo es de t e m e r -
se que el nuevo i d i o m a se s u b s t i t u y a 
def in i t ivamente á la lengua nac iona l . 
A h o r a que Cuba va á ser u n p a í s 
b e l i n g ü e , el i n g l é s h a r á par te de la 
e n s e ñ a n z a p r i m a r l a dada á loa n i ñ o s 
cubanos; pero no ae debe o l v i d a r que 
el id ioma nacional es y ha de ser el 
castellano, mientras que el i n g ' é a , por 
grande que sea la impor t anc ia que se 
le d é en la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , no es 
sino un id ioma ext ranjero y debe ser 
e n s e ñ a d o como t a l , es decir , no di rec-
tamente, sino comparado con la leogua 
castellana. O o n v e n d r í a t a l vez fundar 
una sociedad compuesta de personas 
i lus t radas y teniendo por objeto la de-
fensa del castellano en Ouba. 
S e r í a u n grave e r ror creer que esta 
sociedad debe t r a t a r de hacer o p o s i c i ó n 
á la p r o p a g a c i ó n del i d i o m a i n g l é s . A n -
tes al con t ra r io , la sociedad cas te i lana 
de l i n g ü i s t i c a d e b e r í a desear que el 
puro i n g l é s , t a l como se habla en L o n -
dres, se propague en Coba, pero s in 
per judicar la lengua nacional de los 
cubanos y se e n s e ñ e por el sistema de 
la o o m p a r . ^ ó n , es decir , i nd icando las 
semejanzas y las diferencias con al ha-
bla oas t í , ! )3oai con respecto á l a foné t i -
ca, lo mismo que á la g r a m á t i c a . 
G r a n d í s i m a s e r í a la u t i l i d a d de la so-
ciedad castellana de l i n g ü í s t i c a . Impe-
d i r í a la d e s t r u c c i ó n y d e s a p a r i c i ó n del 
id ioma, y, por t an to , de la nac ional i -
dad . Dejando las cosas seguir su curso 
na tu ra l , do a q u í á medio s iglo, no se 
h a b l a r á ea Ouba sino una mezcla de 
mal i n g l é s y de m a l castellano, y , 
si d e s p u é s de nuestra muerte , p u d i é 
ramos volver á este mundo, o i r í a m o s 
coa segur idad una jerga que no s e r í a 
oi oastellano n i i n g l é s . 
Y a hemos v is to algunas palabras i n -
glesas n a o í o n a l i z a d a s s in r a z ó n j u s t i -
ficada. Por ejemplo: " u n empleado ha 
sido reportado'* (del i n g l é s reported). 
Se p o d r í a c i ta r desde ahora muchas 
palabras semejantes á é s t a , que han 
pasado de un id ioma á o t ro en la práfl« 
t ica , y no hay duda de que, al cabo de 
un siglo, ó t a l vez antes, se hable a q u í 
una j e rga esmaltada oon barbar i smos 
b i l i n g ü a s , si no se forma una sociedad 
teniendo por objeto la defensa del cas-
tel lano cont ra la i n v a s i ó n de t é r m i n o s 
extranjeros, y por tanto , la defensa de 
la nacional idad cubana, " D i m e q u é 
id ioma hablas y te d i r é q o i é a eres." 
No se deba o lv ida r que todo esfuerzo 
hecho para ev i ta r que el oastellano se 
confunda oon el i n g l é s es favorable á 
la c o n s e r v a c i ó n de ambos idiomas. 
Unicamente en el caso de pedir y 
obtener Oaba cu a n e x i ó n á !a r e p ú b l i -
oa de los Estados Unidos de A m ó r i o a , 
los papeles se i n v e r t i r í a n y el in í r l és 
serla l a lengua oficial del p a í s . Pero 
a ú n en este caso, se p o d r í a hab la r el 
puro i n g l é s en ias oficinas p ú b l i c a s y 
el puerto, s in per juic io de hablar co-
rrectamente el castellano en el hogar , 
en la calle y en las reuniones sociales. 
Los cubanos a p r e n d e r í a n el i n g l é s 
comparado con el oastellano, y los ame-
ricanos el castellano comparado oon el 
i n g l é s . L a rec iprocidad s e r í a entonces 
completa. Toda persona educada, per-
teneciente á cualquiera de las dos ra-
zas, h a b l a r í a correctamente los dos 
idiomas, y nunca se o i r í a el d ispara ta-
do slang, n i la insensata j e rga , produo-
tcs de la ignorancia y fa l ta da c u l t u r a . 
Para todos los cubanos s e r í a una cues-
t i ó n de amor propio saber el i n g l é s . 
Para todos los americanos, seria t a m -
b i é n una c u e s t i ó n de amor propio sa-
ber el oastellano, B o cuanto á la socie-
dad castellana de l i n g ü i s t i c a , coopera-
r ía poderosamente á la r e a l i z a c i ó n de 
este ideal, fundando cursos g r a tu i t o s y 
comparados, de oastellano pa ra los 
ingleses y los amerioanos, y cursos, 
igualmente g r a tu i t o s y comparados, 
de ingles, para los cubanos y espa-
ñ o l e s . 
Habana , Noviembre 4 de 1901. 
A L F B B D B O I ^ S l á . 
J U D I C I A L . 
EL CONTRATO ADMIITISTRATIVO 
Mucho tiempo hacía qae me habla aoja-
do de los trabajos que dedicaba á esta fec-
cióo del DiAPao y en la qae eeia años 
consecutivos eetadió infinitas caestionee 
prácticas, viendo en muchos caaos Wiui fac 
mi bamildo opioióo, de acuerdo con las 
cuales se resolvió en unos, y se procedió en 
otros. 
Y este alejamiento de estos trabajos que 
siempre han sido mi solaz, no obedecía á 
otra causa que al deseo de no entablar dij-
cusión en m- meotoa como los presentes, en 
que, seguro estoy, no hubiera quedado sin 
ataque müa da una opinión mía—conserva-
dor como soy en punto á leglalacióD—por-
que ellas no ee me perdonarían, ni tal 
espíritu tampoco, cuando la corriente es 
por el contrarío demoltioria, digámoslo así, 
y cuando, cualquiera, per sé, con el santo y 
patriótico propósito de aportar un granito 
de arena "al hermoso edificio de nuestra 
naciente Repáblica," nos deja en el camino 
un tremendo cabezote con el que han de 
ten con él la p r ó s p e r a y la adversa 
for tuna . No soy un rey .psro si lo í o e r a 
pongo á Dios por test igo de que nan-
ea me m o s t r a r í a i ng ra to con u n J o a n 
Sche tucki n i na Zagloba . 
— ¡ H é m e a q u í ! — e x c l a m ó Zag loba 
a d e l a n t á n d o s e bruscamente porque 
empezaba á impacientarse al reparar 
que no se acordaban de é l . 
— Y a me figuré que erais vos, por-
que se t r a t a b a de un hombre de edad 
avanzada. 
— H e ido á la escuela oon e l i l u s t r e 
padre de V , A . , r e p l i c ó Zagloba , 
Es tanis lao qoe c o n o c í a pooo á Za 
g loba h a l l ó ra ro el aserto porque el 
d í a antes h a b í a d i cho que iba á Ja es 
cuela con el p r í n c i p e Juan , lo cua l era 
i n v e r o s i m i l , por ser é s t e m á s joven que 
el cabal lero. 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó el p r í n c i p e . 
¿ M u e s t r a fami l ia ea o r i g i n a r i a de L i -
tuana? 
— C a b a l , — r e s p o n d i ó . 
— ¿ S o i s vos aquel Zagloba qae m a t ó 
á Bur sa i y c o r t ó tres cabezas de no 
solo golpe en Sbaraj . 
— 8 í , al teza, r e s p o n d i ó Zagloba.— 
Quise demostrar á loe guerreros m á s 
j ó v e n e s que de la R e p ú b l i c a no h a b í a 
desaparecido el valor . 
E l p r í n c i p e a ñ a d i ó : 
— ¿ N o os duele, s e ñ o r , ver tan mal 
pagados vuestros servicios? 
—Olaro que s í , Al teza ,—oontes t ó 
Zagloba;—pero jqué remediol 
tropezar instituciones fandamen'ales, que res 6 vendedores que disfruten privilegio de 
ei tiempo y la experiencia han consecrado, \ invención ó de introducción; los que versen 
cayendo á tierra de una vez y para siempre , sobre objetos determinados de que no haya 
sin máa razón que la de innovar—todo un ; máá que un poseedor: los que se hagan por 
organismo y cuanto ú su sombra se ha des-
arroilado y vive en concordaacia al piinoi-
pio en que nació. 
Parecióme, pnes, que perdía el tiempo al 
presentar estudios y cuestiones que no tu-
viesen por finalidad la áebacle; y de ahí 
que lejos de escribir me dedicase á leer ór-
denes oficiales, originarias, modificadoras, 
de ampliación, derogatoria, eto y proyectos 
y planas particulares que corren ante mis 
ojos con la rapidez de un cinematógrafo, y 
que me han hecho pensar má.8 de una vez, 
qae tales empeños no parecen otra cosa 
que obra de motoristas con aficiones lej ía-
latívas. 
Aturde y pasma ver la tranqnilidad 
con que por nn decieto, cuyo alcance no ha 
habido tiempo de pensar y calcular en todo 
lo que llevamos do intervenidos, sa deroga 
ó altera una ley que es fruto de maduro 
examen, de discusión en cuerpos doctos, dé 
consultas, que está procedida de una ex-
via de ensayo: ka que ee verifiquen des-
pués de;doa subastas sin licitadoree, siem-
pre que el precio y las condiciones del 
contrato no sean menos favorables á la 
corporación que el tipo y las condiciones 
que hayan servido de base para las sobas-
tas: y por último, ios que sean de tau ex-
traordinaria urgencia, nacida da circuns-
tancias imprevistas, que no haya tiempo 
para llenar los trámites exigidos en las su-
bastas. 
No hay más excepciones que esas, y para 
esto no cabe proceder desde luego estiman-
do las circunstancias como favorables á 
ellas: es preciso, según el artículo 37 del 
Real Decreto que nos ocupa, que la declara-
toria da excepción (menos en el primer ca-
so) sea hecha por el Gobernador de la oro-
vincía cuando so trata de contratos mani-
eipales, ó si fuesen provinciales por el mi-
nistro de la Gobernación, y sin ella no será 
válido el contrato que ae celebre, siendo, ea 
posición de motivos, etc. etc.; y como se j cambio, responsables de los perjuicios que 
rampe con la tradición, como ee abandona 
y enervi?. el derecho y la acción, nacida al 
amparo de la ley que se destroza. 
Por todo eso dirigía mis pasos por no sen-
dero indostructible y consagraba mis es-
fuerzos más principalmente á estudiar 
cuestiones agronómicas, muchas de las 
cuales han visto la luz en estas columnas, 
pero tráome otra vez hoy á este terreno el 
deseo de responder á una consulta que se 
me hace sobre el contrato administrativo, 
sa naturaleza y au forma, punto que tam-
bién, si sa quiere, me afecta ó interesa en 
estos mementos en que espero resolución 
á un caso propio, que descansa en ello pre-
cisamente. 
Es el contrato administrativo la conven-
ción por la cual ana ó más personas se 
obligan para con el Estado en sus diversos 
organismos á dar, hacer, ó dejar de hacer 
alguna cosa, del propio modo que en el 
contrato en gener i l , siendo como el señor 
Gómez de la Serna, dice, su alma el con-
aeanmieurjO que, cuando serio y delibera-
do, es siempre obligatorio. 
De las cuestiones que se susciten sobre 
el cumplimiento, la inteligencia, rescisión y 
efectos do ios contratos, ya se celebren en-
tre particulares, ya sea la administración 
uno do los contratantes debe conocer por 
regla geueral la autoridad judicial, la ju-
risdicción ordinaria, porque siendo los con-
tratos de derecho civil, evidentemente que 
civiles han de ser también las cuestiones 
que do los mismos surjan, y las leyes civi-
les son las que prescriban las reglas por-
que deben regirse los unos y deaidirsa los 
otros; roas cuando los contratos que !a a i -
mínistración celebre tengan por objeto un 
servicio á obra pública, no rige esta regla 
sino que están sujetos á formalidades es-
peciales marcadas en las disposiciones dic-
tadas al afecto, y que hoy forman un ex 
tenso cuerpo de doctiina, eneoucrándose 
en ganara! resuelto el mayor número de 
caaos que puedan ocurrir. 
Eso es el contrato administrativo y su 
naturaleza; veamos ahora su forma, su 
concierto, mejor dicho, como se verifica. 
L% subasta es el medio generalmente se-
gaido; y no digo que absolatamenta porque 
existen las excepciones que después vere-
irrogan loa concejales ó los diputados pro 
vinciales que acuerden la celebración del 
contrato ó lo aprueban. 
Tales son, en síntesis, las reglas y dispo-
siciones hoy vigentes en la materia, y con 
el examen de las cuales puede dejar con-
tostada ea consulta " E l suscriptor" qua ma 
la hizo días pasados. 
Celebraré cuadren á su intento, aunque 
temo que ocurra lo cintrarlo, y de todas 
suertes le agradezco que me haya presen-
tado ocasión de recordar esos preceptos á 
los que parecen haberlos olvidado para 
aplifiatlos á determinado asunto, del qua 
en breve, y con alguna extensión, pienso 
ocuparme, más que por mi interés particu-
lar, para contrarrestar un precedente que 
habría de ser funesto á todos. 
DR. ANDRÉS SEGORA Í C A B R E R A . 
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A r i t m é t i o a F u n i a m e n t a l y Mercan t i l 
a n a l í l i o a , por el profesor y contador D . 
J . B . G o v i n y Torres . 
L a p u b l i c a c i ó n de un l i b r o c i en t í f i co 
es e n a c o n t e c í míen GO feliz para un 
pneblo, y especialmente en Oaba, don-
de t a n escaso c u l t i v o t ienen ¡ a s cien-
cias; y presta nn verdadero serv ic io 
a l paia todo e l que pub l i ca 6 f a c i l i t a 
la p u b l i c a c i ó n de obras i na t ruo t iva s 
tendentes a l honor y mejoramiento de 
aoestra c u l t u r a . 
T a l as l a r e d e x i ó o que acude á nues-
t r a mente ai recorrer las p á g i n a s del 
nnevo l i b ro de l i l u s t r ado profesor de 
M a t e m á t i o a s y con t ab i l i dad mercan t i l 
9 r , Gi>vio; que ha tenido la a m a b i l i d a d 
da dedicar su obra á nuestro es t imado 
D i r e c t o r D . N i c o l á s K i v e r o . 
L a sincera a d m i r a o i ó a y s i m p a -
t í a que nos merece el autor , no ha de 
in f lu i r en el ju ic io de su, obra al consi-
derar su va lor i n t r í n s e c o , apar te la 
fe l i c i t ac ión debida por sa a b n e g a c i ó n 
a l publ icar na l i b ro de A r i m é t i o a ea 
mos, paro siempre en limitados y taxativos ^ medio de ana sociedad t a n poco afi-
caeos. 
Desde 1845 en que comenzó á decretarse 
sobre esta materia, hasta el dia son infini-
tas laa rosoluciones dictadas preceptivas 
de la subasta. 
Descansa este principio generalmente 
santido y sustentado en el deseo de que la 
administración, al celebrar contratos, no se 
proponga una sórdida ganancia, abusando 
de las pasiones de loa particulares, sino 
que avenguandopor mediodo^ííe^os cemt-
dos el precio real de las cosas, las otorgue 
al mejor postor en el acto de abrirse los 
pliegos, sin puja, ni licitación. 
De ose modo el postor, ignorando el al-
cance de las propuestas da eus cooposito-
res, calculará lo que exactamento pueda 
ofrecer, y ofrecerá cuanto pueda por el te-
mor de que otro excediéndose lo venza; y 
por este medio regulador de precio, la ad-
ministración celebra eus contratos dentro 
de los límites que la equidad y la justicia 
preecribon. 
Tal era el espíritu del R. D. da 27 da 
Febrero de 1852 y disposiciones sucesivas, 
pero fciempre tratando de! Estado, lo que 
áarerminó no pocas dudas respecto á la 
¡naaera do precederse en los asuntos de 
las Proviociaa y Municipios por lo que el 
Gobierno vió la necesidad de reglamentar 
la materia, y lo hizo por el U. Decreto de 
4 de Enero de 1833, vigente aun, porque 
ninguna Orden se ha dictado que modifi-
qoe ni que ea nada altere ninguno de eus 
preceptoa. 
Ese Real Decreto, por au artículo prime-
ro dispone que los contratos que celebren 
las Diputacíonos provinciales ó loa Ayun 
tamientos para toda clase de servicios, 
oferas, compras, ventas y arrendamientos 
y en general todos aquellos que hayaa de 
producir gastos ó ingresos en los fondos 
provinciales ó municipales, se celebren por 
remate, previa subasta pública, exceptuan-
do solo de esta regla los que enumera el 
artículo 36 de dicha dieposición, ó sóanse: 
losq aano produzcan ingreso ó gasto total 
mayor de 2.000 pesetas en las capitales de 
provincia, ni de 500 en los demás Ayunta-
miantce; los qae se celebren con producto-
oionada á ios n ú m e r o s . 
Porque m u y poesos se haoen cargo 
de lo grave que es para Ouba ese 
despego general á todo lo que sea 
l l eva r cnentas de lo que se hace y lo 
que se tiene y l o q u e se p o d r í a obtener. 
L a fa l ta de af ic ión á las m a t e m á t i c a s , 
es la cansa inmedia ta-de! atraso cien-
tífico de E s p a ñ a. Las m a t e m á t i a a s son 
la base y el fundamento p r i m o r d i a l de 
todas las ciencias, de todas las artes y 
da todas las indus t r i as ; son a lma y 
v ida del comercio, y en t r an por m u -
cho en el e s p í r i t u y sestea de las ba-
i las artes. S in el desarrol lo y aplica-
c i ó n da los n ú m e r o s no es posible e l 
adelanto en n i n g u n a de las a c t i v i d a -
des humanas, de cualquier g é n e r o que 
sean. 
Oa p in tor no puede representar ar-
t í s t i c a m e n t e los m i ! var iados y bel l í -
simos aspectos da la Na tu ra leza si no 
conoce las reglas de la perspact iva, r i -
gurosamanta m a t e m á t i c a s ; u n escultor 
no s a b r á dar á la e s t á t u a una a c t i t u d 
airosa,correota y e x p r e 8 i v a , 8 i npconoce 
las leyes de la e s t á t i c a ; e l a rqu i t ec to 
a rmoniza la es tab i l idad de na edificio 
coa la so l tu ra y elegancia de las lí-
neas, gracias á sus conocimieutoa ma-
t e m á t i c o s ; basta la m ú s i c a , l a p o e s í a y 
el baila ea sos efectos m e l ó d i c o s , en 
sus r i tmos acom pasados conservan en el 
fondo ana especie de a r m a z ó n ajusta-
da á c ier tas medidas de t iempo y espa-
cio con reglas precisas y exactas, su-
j e t a s a l calculo. 
L a belleza no ea m á s que u n contras-
te de proporciones al ternas y combina-
das, lo mismo en el color qua en la for-
ma, en los movimientos y en los soni-
dos; y todo el que pretende es tudiar 
estos efectos, t iene que acudi r á la base 
fundamenta l : loa n ú m e r o s . 
N a d a d i g o de lo impor t an t e s que son 
las m a t e m á t i c a s para las i ndus t r i a s y 
las artes l iberales, a s í como para ei co-
mercio y la banca, B l m á s h u m i l d e ten-
dero ó prop ie ta r io , como el m á s opu-
lento comerciante ó hacend i s t a , no 
pueden dar un paso provechoso en el 
manejo de sus intereses s in consul ta r 
las soluciones de un c á l e n l o n u m é r i c o . 
Y en estos ú l t i m o s t iempos, cuando las 
ciencias han ent rado por l a v í a del 
a n á l i s i s profundo de los hachos; cuan-
do se ha descubier to que todos los fe-
n ó m e n o s de la Na tura leza son paras 
formas de m o v i m i e n t o y de can t i dad 
en los factores de la mater ia , la ciencia 
m a t e m á t i c a en t ra de l leno á ocupar e l 
p r imer puesto en todos los ramos de la 
i a v e s t i g a c i ó a c i e n t í f i c a y de l a a c t i v i -
d a d p roduc to ra . 
A b r i d na l i b r o de Q u í m i c a , de Cos-
m o l o g í a , de F í s i c a ó M a c á a i c a , y ve-
r é i s sus p á g i n a s cuajadas de n ú m e r o s ; 
y ¡ q u é g r and io s idad de concepto en-
t r a ñ a n aquel las cifras montadas unas 
sobre ot ras , en formas y grupos c a p r i -
chosos, como si fueran signos c a b a l í s -
t icos! A q u e l l a s f ó r m u l a s da t res ó cua-
t r o le t ras combinadas, g u a r d a n á ve-
oes la c lave misteriosa da una ley c ien -
t í f ica , y revelan ai in ic iado lo que no 
se p o d r í a escr ib i r con m á s c l a r i d a d l le-
nando var ias p á g i n a s . 
Bstas f ó r m u l a s enc ier ran la concep-
c i ó n de l Un ive r so entero, desde el mo-
v imien to de los astros y la m e d i c i ó n 
de una c u r v a ins ign i f i can te , has ta las 
u t i l idades de nn comerc ian te ó el r e n -
d imien to de una o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l 
cualquiera . D a t a l modo se han i n f i l -
t r a d o los n ú m e r o s en las i n d u s t r i a s hu -
manas, que ya no es posible un conoci-
miento oabal sobre cua lqu ie r negocio, 
s in tener a lguna p r á c t i c a en las opera-
ciones a r i t m é t i c a s . 
A este efecto, y l lenando nna verda-
dera necesidad social , responde el her-
moso l i b r o de D o n J . B . G o v i n y To-
rres, de que nos ocupamos. 
Ka un t r a t ado completo da A r i t m é -
t ica general y mercan t i l , consagrando 
á esta ú l t i m a especial idad nna par te 
muy impor t an t e del l i b ro , que desde 
luego es ia m á s ú t i l , ó de u t i i i d g d m á s 
di rec ta , 
A n t e todo, predispone á faC^r del 
l i b r o la c l a r i dad y l ó g i c a de l m é t o d o 
oon que e s t á n expuestas las lecciones; 
y el est i lo sobrio y persuasivo con que 
e s t á redactado, a l te rnando las formas 
i n d u c t i v a y d i d á c t i c a , lo que f a c i l i t a 
mucho la c o m p r e n s i ó n da la ma te r i a , 
a lgo abst rnsa en sus pr inoip iop; pero 
cada vez m á s senci l la y a t r a c t i v a para 
el que l og ra sa lvar las pr imeras d i f i -
cul tades . 
ü o a t i e a e el l i b r o del Sr. G o v i n , ade-
m á s de las correspondientes expl ioa-
ciooes del t ex to , m u l t i t u d de t ab las 
n u m é r i c a s de g r a n u t i l i d a d para el 
oomercio, como son las relacionas de 
pasas y madidas, cambios de monedas 
y tablas de intereses compuestos y 
anual idades, desde el 2 hasta el 10 por 
ciento con fraoaioaaa de cuar tos y m i -
tades, por t iempos da uno á 50 a ñ o s . 
Estas tablas ahor ran mucho t r aba jo 
á los banqueros, porque la o p e r a c i ó n 
de in 'ssrós compuasto o b l i g a á hacer 
muchos n ú m e r o s , cuando no sa conoca 
el uso da los logar i tmos . 
D a s p u ó s de e x p l i c a r coa m u y i a t e l i -
g ib l e d i c c i ó a las pr inc ipa les operacio-
nes de a r i t m é t i c a superior , como son 
quebrados, d e o i m á i e s , razones, propor-
c i e ü í s , raices, potenoias, progresiones, 
etc., pasa á ia A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
en la que no deja da exponer todo 
cuanto sa ofrece á t a n i m p o r t a n t e 
ramo. 
S a r í a m u y largo enumerar a q u í loa 
par t i cu la res da esta s aoa ión , la m á s 
val iosa del l ib ro . B^ste decir qua no 
puede presentarse uo só lo caso de ope-
r a c i ó n maroant i l y t a n a d u r í a d e l i b r o s , 
que no lo ofrezca d i l uc idado y c l a r í s i -
mo e! Sr. G o v i n ea sa obra, que desde 
luego raoomeudamas. y por e l lo f e l i c i -
tamos sinceramente a l au to r por ese 
t rabajo, que es f ru to m e r i í í s i m o de su 
l a rga y acredi tada exper iencia como 
profesor i d ó n e o ó i l u s t r ado . 
L a " A r i t m é t i c a ^ a a d a m a n t a l y Mer-
c a n t i l A n a l í t i o a " del Sr. G o v i n , mere-
c e r á s in d u d a los p l á c e m e s de cuantos 
in te l igen tes la lean . 
P. G l R A L T . 
Alfreá Eoissie. 
Autor de textos ingleses ; tranceses: profesor de 
idiomas y de icstruceión. Cuba 139. 
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San Ignacio 70 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l tos de 
esta casa, p r ó p i o s para f a m i l i a ó re-
presentaciones, con uso del t e l é f o n o . 
I n i f o r m a r á n en los mismos. 
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— Pues bien, t ranqui l izaos , porqua 
de hoy en adelante todo c a m b i a r á . 
Soy deador vuestro porqae h a b é i s v e -
nido á eucont rarma, y annque menos 
poderoso qae un rey, no suelo p r o m e -
ter menos de lo que he de c u m p l i r . 
— A l t e z a , — d i j o J a a n con c ier to or-
gu l lo ,—oo v in imos con el deseo de lo-
grar una recompensa, sino en v i s t a da 
que ei enemigo ha . i avad ido auestro 
?pai6, que queremos defender con todas 
nuestras fuerzas, Es tanis lao viene de 
Usteie y estamos dispuestos á comba-
t i r y veucer. 
—Si t a l es voestro deseo, satisfecho 
q u e d a r é i s , — r e s p o n d i ó el p r í n c i p e . Pe-
ro antes todo debemos combat i r á o t ro 
enamigo, porqne la d e s t r u c c i ó n de V i l -
na pide una inmed ia t a venganza. Vo-
iod iovsk i , t r a t a r é i s á estos amables 
como si es tuviera is en vues t ra casa. 
A l decir esto e s t r e c h ó la mano de 
IÍK caballeros, como SÍ é s t o s fuesen 
sas iguales, y ea su ros t ro severo b r i -
lló ana sonrisa. 
—Joan R a d z i v í l l es un hombre de 
c o r a z ó n y no val iente soldado,—dijo 
Bstaois lao á sus amigos en tan to ta 
m u l t i t u d de los nobles reunidos esta-
l a n en la sala de audiencia . 
— ¿ Q u e r é i s que os d iga mi parecer! 
— e x c l a m ó á su vez J o a n . — B l p r í n c i -
pe t r a t a de ganar amigos porque ha 
concebido un proyeoto para el que ne-
cesita colaboradores. 
—¿No ha d l ü b o que ante todo debe-
mos vengar el iaceadio de V i l a a ! — d i -
jo Zag loba .—Apruebo so p l a n y le 
a y u d a r é ea todo lo menester. 
J aaa ao c o m p a r t í a los entusiasmos 
da Zagloba. Este quiso reduoi r le , y los 
damas caballeros i a t e r v i a i e r o a ea la 
d i s c a s i ó o , H a b l a n d o l l e g a r a n a l grao 
patio, ea ei que ea t rabaa cont inua-
menta grupos da nobles armados, ca-
rros y carrosas que l levaban majares 
y nidos de la vecina c iudad . 
— jOoanta gentel ¡qaó rn ide l—di jo 
Zagloba muy satisfecho.—En auestro 
pair) se vegeta,pero a q u í se dis t rae uno 
y nu t r e su e sp i r i t a . Que me emplumen 
s i no b £ g o a lguna conquis ta entre es-
tas bellas m u í a r c i t a s . 
E l v ie io h a b r í a con t inuado en este 
tono, pero le i u t e r r o m p i ó el redoble de 
un tambor. Los soldados sa l ieron del 
del out í rpo de gua rd ia y fo rmaron en 
dos filas t r i b u t a n d o los honores de 
r ú b r i c a á nn obispo qae ent raba en 
aquel momento. E l obispo se a d e l a n t ó 
repar t iendo bendicioaas á d ies t ro y 
siniestro. 
— E l p r í n c i p e es un modelo de co r -
t e s í a — e x c l a m ó Zagloba—porque hon-
ra al obispo, ann ooando co reconoce 
la snpremasia de nues t ra ig lea ia . Quie-
ra D i a s q u e este sea el p r imer paso á 
la c o n v e r s i ó n , Pero ¿por q u é s iguen 
j formados los soldados? Seguramente 
I ha de pasar a l g ú a o t ro d i g a a t a r l o . 
I Ea tan to que p r o f e r í a esta p regan-
t a a p a r e c i ó á d i s tanc ia un l a rgo cor te-
j o . 
—Son los dragones de Ganhofs—di -
j o Vo lod iovek i—pero entre ellos v i e n e 
una carroza. 
En aquel momento se o y ó da nuevo 
el redoble del tambor . 
—Seguramente s e r á aj í personaje 
más i m p o r t a n t e que el obispo de I r a u d 
— o b s e r v ó Zag loba . 
— Vieaea dos c a r r o z a s - a ñ a d i ó Es-
tan is lao .—En la p r imera e s t á K o r f , 
vo ivoda de Venden . 
— Es n n conocido mió de Sbara j — 
prof i r ió Juan . 
B l vo ivoda les r e c o n o c i ó y especial-
mente á V o l o d i o v s k i , á qu ien h a b í a 
v is to mas amenudo que á los otros; al 
pasar a s o m ó la cabeza y g r i t ó : 
—¡Os salado, s e ñ o r e s , s a l u d v ie jos 
oamaradas! Ved os t r a igo nuevos h u é s -
pedes. 
E n la segnnda carroza adornada 
con el b l a s ó n de i p r í n c i p e R a d z i v i l i y 
t i r a d a por cua t ro caba l los b lancos , se 
sen taban dos s e ñ o r e s , vest idos como 
ex t ran je ros , y qna l l evaban largos ca-
bellos. 
U n o da los tales era de majestuoso 
porte; el o t r o m á s joven v e s t i d o de 
b l a n c o , l levaba al cuello una cadena 
de oro de l a q u e colgaban diferentes 
condecoraciones. A m b o s p a r e c í a n ex-
t ran je ros porque observaban oon g r a n 
cur ios idad el cas t i l lo , l a gente y la 
forma de los ves t idos . 
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A G U A R D I E N T E DB 
CAÑA, Pipas y bo-







A N I M A L E S 
Cocodrilos cajas . . . . 
Tor tugas— 
varios 
Aves domés t i ca s . . 
ASFALTO sacos 
barriles y cajas... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AZAFRÁN , cajás. 
AZÚCAR, sacos... 39.298 
cajas 1 
barriles 226 
CACAO, sacos 719 
CAFÉ , sacos. . . . . . 2 3 
barriles . . . . . . 4 
CAÑA de azúcar 
bultos 51 
C A R E Y cajas 
CARNAZA sacos.. 65 527 




Cocos al granel 
sacos , 
COROJO, sacos... . . 
CRIN, y pelo sacos. 2 
CUEROS SALADOS 
lios 
Números sueltos 4.000 
DULCES , cajas 32 
barriles 
kilos 




F I B R A S V E J E T A -
LES, fardos 
F R I J O L E S , sacos.. 
FRUTAS , barriles 
huacales 
cajas, bultos, etc. 
G L I C R R I N A tam-
bores 
GUANA , pacas 
bárriles 
HENEQUÉN pacas 
HUESOS, sacos a.. 900 
LEGÜÍÍBRES y 
viandas barriles 76 
huacales 10 
cajas 
canastas 94 852 
sacos 802 
bul tos . . ! 15 1.003 
L E V A D U R A cajas 
L I C O R E S , cajas 
MADERAS: 





Yaya y majagua 
varas 
Palo campeche, 
toneladas. . . . . - 00 
ki logs . . 45.265 
Atravesaños ata-
dos 
M I E L DK PURGA 
bocoyes 75 
tercerolas „ 
barriles 2 2 
garrafones 
gaiones 
M l K L DB A B E J A S 
tercerolas 48 1.112 
pipas 100 
barriles 30 
en panales cajas 
en huacales 9 
. garrafones 6 
M I N E R A L E S ; 
de cobre, sacos 50 176 
de hierro, sacos 78 378 
PÁJAROS, 
Cotorras jaulas 48 







yes y botas 1.790 




SEBO , barriles 
S E M I L L A S de ta-
baco cajas 2 
libras 
TABACO. 
Rama, tercios,. 12.950 




Cigarros, mi l la-






TRIPAS de res, 
t e r c i o s . . . . . . . . . 32 57 
YAGUAS y maja-
guas atados... 1 601 

























































—'Qnienes s o n i — p r e g u n t ó Z o g l o b a . 
— l í o los o o n o í o o , nanea Ies v i—res-
p o e d i ó Vo lod iovek i . 
Pasaron las carrozas y d ie ron l a 
vne l t a a l pat io de modo qne se s i taa-
ron frente á ia entrada p r i n c i p a l d e l 
cast i l lo , pero los dragones permane-
cieron fnera de la pner ta . Volodiovs-
k i c o n o c í a á los oficiales qae escol ta-
ban á los desconocidos^ 
— ¿ Q n é casta de p á j a r o s o o a d n e í s ! 
— p r e g u n t ó á nno de ellos. 
—Son suecos. 
— ¿ S a e c o s f 
— S í , y hombres de i lu s t r e p rosap ia . 
B l de mayor edad es el conde Lowen-
kaojs1; el j o v e n es Benedicto Soh i t t e , 
b a r ó n de Duderhoff-
— ¿ Q u é q u i e í e n e s t o s ? — p r e g u n t ó 
V o l o d i o v s k i . 
— ¡Q ñ ó n s a b e ! — r e s p o n d i ó el o f i c i a l . 
—Lea escoltamos desde B i r j i . I n d u -
dablemente vienen á negociar con el 
p r í n c i p e : porque s e g ü n not ic ias é s t e 
recluta u n numeroso e j é r c i t o para i n -
v a d i r la L i vonia . 
— ¡Ah b r ibones !—gr i tó Zag loba ,— 
I n v a d í s la G r a n Polonia, d e p o n é i s á 
nuestro Rey y ahora os a v i s t á i s con 
E a d y i v i l l á fio de que no os moleste 
en L i v o n i a , j B r a v o R a d z i v i l l l ¡ V i v a 
R a d z i v i l i ! - g r i t ó oon todas las f u e r -
zas de sus pu lmones . 
Los nobles a l o i r aquel los g r i t o s sa 
a g o l p a r o ü en derredor del viejo, qua 
l e v a n t ó d é nuevo la voz y e x c l a m ó : 
D I A R I O D E L A MAKíNA-^oviembre 9 de 
L U r H A l * E 4 1 1 0 1 1 
A mipr>n:o y maestro 
J o s é R. VülavetAt. 
A l f r e d o era feliz; oarioiae da ia soer-
te, doibea, e a a v Í B i m a s . o o m o r e v e l a o i ó o 
repen t ina de algo ignorado, halagaron 
ea a lma; ta IQZ noeva, b r i l l a n t e , ea 
I lendorosa de ana v i d a qae n^oe, pe-
Detraba á torrentes en 'as negraras y 
riooones de sa pobre esp i r i t a . 
A l m a de a r t i s t a , temperamento da i -
ce, m e l a n c ó l i c o , hecho para sonar y 
embriagarse en el dolor , h a b í a apa -
rado hasta las heces, la copa de so 
pena, togos t iosa , t e n a » . Sa esp i r i t a , 
hecho á faerza de l á g r i m a s y safr imieo-
tos, p a r e c í a en ana v ida oompletaraen-
te nueva, agono á aq a el ios goces, 
recogido como en azoramiento i n f a n t i l , 
i n g é n o o , receloso, s in qaerer saborear 
D é o t a r e s n u e v o s desoonocidos, igno-
rados, mejor. 
Y , sin embargo, nada m á s cierto que 
en fe l ic idad. V o l u b l e y caprichosa la 
for tuna , r e c r e á n d o s e en sus juegos, ha 
b í a t en ido para él ea roaeoarilla ho r r i -
ble y ahora le s o n r e í a bondadosa, 
m a g n á n i m a , ü u amor dulce , franco, 
sincero, hermoso, impregnado en una 
t e r n u r a consoladora que le era por 
completo desconocida, l l enó ea cora-
z ó n , r o o i á n d o l o con aquel la frescura 
que lo fer t i l izaba , como b á l s a m o aot i 
vo que cerraba las heridas de ea a lma, 
s u a v i z á n d o l o todo y l lenando sn ser 
con torrentes benéf i cos de m e l a n c o l í a s 
dulces, embriagadoras y de afectos 
hermosos, humanamente sublimes. F u é 
entonces un consuelo, bienestar rela-
t i v o , como adormecimiento que q u i t a 
las fa t igas de un deegaete mora l ; e n -
s u e ñ o de poeta. 
Esperanzas ó ilueionea v i v i e r o n al 
calor de ana c o n v i c c i ó n firme, inque-
bran tab le , i m b u i d a por la mujer que, 
l lenando sus sentidos, dominaba su 
i m a g i n a c i ó n con promesas, palabras 
y aonrieas. 
P a s ó t iempo, q u i z á s lo bastante pa-
r a que la r i d i cu l ez comenzara á ejer-
cer en dominio y l l e g ó la r ea l idad , ines 
perada, brusca, el despertar b ru t a l , el 
d e s e n g a ñ o cruel y refinado. A l f r e d o 
r e c i b i ó la no t ic ia como her ida á t r a i -
c ión ; como algo que á la vez desper-
taba, por e x t r a ñ o poder, ant iguos su 
f r imientos y pesares nuevos, concierto 
de angostiae y de penas que le m a r t i 
r i zaban y se a p o d e r ó de él na senti-
m i e n t o obscuro, indef in ib le , imposib le 
de poder expl icarse n i poder compren 
derse de ta l ladamente , a lgo como ia 
lucha del ó d i o y del amor, del'desea de 
venganza que bro taba desde lo m ü s 
r e c ó n d i t o del pecho y de aquel la pa -
s ión qae le d e c í a perdonadla; q u i é r e l a 
mucho m á s . 
So amor h a b í a nacido como p r i m e r a 
aurora de una v i d a que empieza; sua-
ve, d a ^ o í s i m o . m e l a n c ó l i c o , l l o v í a sa-
b l i m e de sent imientos qae iban de una 
a lma á o t r a alma, f e r t i l i zando con su 
n é c t a r d u l c í s i m o su c o r a z ó n enamora-
do. P r i m e r o la oeperaoza, una espe-
ranza que HerjBba su e s p í r i t u con el 
d u í z o r de eos ilosionee; d e s p u é s la rea-
l i d a d , t r í e t e , deeesperan'ue, ma r t i r i z an -
do ea a lma con la t igazosde una i r o n í a 
sangr ienta y aquel sol de so v i d a , b r i -
l l an te , espleodaroeo, qae h a b í a nacido 
en aurora otoBal, ocu l to bruscamente 
é n t r e l a s nobeede ana borrasca ines 
perada y repent ina . 
Los reonerdoe de eqoel amor, loco 
Cí-mo todos los amores sinceros, firmes 
y grandes, pasaron por la m e ó t e de 
A l f r e d o como en c i n t a c i n e m a t o g r á f l -
ca^ fttropeUándoee en s o c o r r e r ve r t i -
ginoso y aquella a lma sincera, que sa-
b o r e ó la dicha como la luz de un re-
l á m p a g o qoe resga las t í m e b i a s , aquel 
hombre httbituftdo á los pasares hoa 
dos y á los reveses de l a v i d » [ l iocaba 
como un n i ñ o . . . . . . I 
M A N U E L V I L L A V E E D E Q Ü I N T A N Á L . 
NOOTESIEATRALES 
ASI & 
M i s s B e l y e t l 
B i e n ganada fué anoche por la se-
ñ o r i t a A m e l i a G o n z á l e z l e rue ! , la es 
t r e t l i t a de la Oompania de f a y r e t , SQ 
v i c t o r i a en la opereta Mii»< Rtiyett. 
Es l a obra donde m á s ha podido 
desplegar la joven y bel la t i p l e sus 
Enl lan tes dotes a r t í s t i c a s . 
Su r e p u t a c i ó n como act r iz y como 
cantante e s t á confirmada. Ambas co-
sas es, y en grado super ior , l a a r t i s t a 
que eo el b a r o e l o c ó a tea t ro T í v o l i con-
e i g a i ó los mayores lauros, ea el solo 
espacio de dos meses de car re ra tea- ' 
t r a l , con cuatro obras, á saber: E l h ú 
Bar, E i c o r a z ó n en la mano, S I duque 
sito y ítlis* Helyeif,. 
B a s t a r í a estft ú t i m a para dar nona-
bre á la s e ñ o r i t a G o n z á l e z Te rue l . 
Sa t r i u n f o de anoche, ante la nu-
merosa y eseogida oonourrenoia qae 
l lenaba las priuoipates localidades de 
Payre t , lo proclama muy a l to . 
i Q u ó M SS Be lyt í í m á s seductora! 
E l a r l e t a del p r imer acto la c a n t ó 
cen exqu i s i to sent imiento y en ia cau-
c i ó n del segundo, eu la ga r i t a , estuvo 
g r a c i o s í s i m a . 
Ese segando soto f aé el m?jor de la 
noche. 
T e r m i n a con on concertante que pro-
dujo en el pób l i oo , por la manera ad -
m i r a b l e con que fué cantado, un ver-
dadero entusiasmo. 
FJOS aplausos, roidosos y p ro longa-
dos, ob l iga ron á l evan ta r tres veces la 
co r t i na haciendo p a r t í c i p e de aquel la 
o v a c i ó n , y muy merecidamente, ai 
maestro Romea, qae de modo notable 
condujo la orquesta en toda la i n t e r -
p r e t a c i ó n de la de l io íoea opereta de 
A n d r á n . 
M u y bien, en el papel de Ricardo, el 
s e ñ o s Heras . 
E n el vale lento con Mis* Belyett, 
ano de los c á m e r o s m á s delicados del 
bello sparttto, estuvo inmejorable . 
Gamero roay ap laad ido en la parte 
de L e ó n B r a v o . 
B o r d ó el papel. 
Para el señor G i i e l l , que t e n í a á en 
cargo el papel del presbiteriano Smi t -
ohson, no podremos tener m á s queelo-
gioe; nuevos elogios sobre los que ya 
viene prodigando toda la crítica desde 
sa primera presentación ea la aotaa 
temporada al meritíeimo actor. 
E n sama, que la Miss Helyett de ano 
che, t an to por lo b i e n que la cantaroL 
BUS principales intérpretes, como por 
el esmero con que la presentó la direc-
c ión escénica de P a y r e t , solo es aeree 
dora á las mayores alabanzas! 
Y yo, lejos de,' n e g á r s e l a s , oí siquie-
ra se ¡as regateo. 
R e c í b a l a s á manos llenas la s i m p á -
t ica hueste que l i b ró anoche jo rnada 
tan b r i l l an t e . 
Mise Belyetl d a r á entradas, muchas 
y muy buenas entradas . 
No hay qoe d u d a r l o . 
E N R I Q U E F O N I A I N Í L L S . 
A L B I B U 
M a r i n a , 
L a siempre fresca y siempre desea-
da zarzuela de A r r i e t a t iene el p r i v i -
legio de atraer ai p ú b l i c o cada vez 
qoe se anuncia, ora eo el curso de una 
temporada, ora para el estreno ó 
r e a p a r i c i ó n de un a r t i s ta . Oomo sus 
cuat ro pr incipales personajes t ienen, 
aisladamente y en conjunto , re l ieve 
para qan luzcan eus facultades, de 
a q u í que sea s iempre Afarina p iedra 
de toque para esa prueba; y que los 
que salgan t r iunfan tes de el la , queden 
ya con merecida r e p u t a c i ó n en la 
c o m p a ñ í a en que preteaden figurar. 
Eso ha sucedido anoche con la se-
ñ o r i t a M a r í a Guer ra . L a novol a r t i s t a 
que ha ent rado á l lenar el hueco que 
de jó en las n u t r i d a s filas da la com-
p a ñ í a de A i b i s a la inesperada, pero 
i r remediable , ausencia de Josefina 
Calvo, ha ganado la p r i m e r a ba ta l la , 
cosechando l e g í t i m o s laureles, y ya 
tiene ganada la v o l u n t a d de! p ó b l i o o 
que favorece al m á s popular de los 
teatros de la Habana , 
M a r í a Guerra es joven, es boni ta , 
domina la escena, y como si esas c i r -
cunstancias no fuesen bastantes, posee 
ana voz hermosa, dulce , b i e n ' t i m b r a -
da, que maneja «on ar te y con la qoe 
sabe cau t ivar . Dasde que c a n t ó 1» 
delicada romanza del p r imer acto se 
r e v e l ó a r t i s t a de b r i l l an tes cua l ida -
des, y en el onrso de la obra, y sobre 
todo, en el terceto del segundo acto y 
eo el d ú o de la ó p a r s , que ya es ob l i -
gada iu te rca lao iÓQ eo .'a zarzuela, sa 
DO hacerse ap laud i r y admirar , salien-
do t r i an f an t e de !a prueba. 
M u y bien Matheu en el Jorge, y V i 
l la r rea l en el Pascua!, De S a o n , eu 
el con t ramies t r e Roque, poco be de 
decir, B l modesto a r t i s t a no asp i ra 
m á s q u é á cooperar á los t rabajos de 
la empresa, y s e r í a in lus to e x i g i r l e 
m á s . 
E n sua j} , la obra g a a t ó y el nume 
roso p ú b l i o o que a c u d i ó a! t ea t ro s a l i ó 
complacido de sa desempeOo y mos 
t r á n d o s e p a r t i d a r i o de la nm-va t i p l e , 
E U S T A Q U I O O A B B I L L O . 
GRONI 
ASESINATO DS UNA MUJ3R, 
Anocbo, poco después dt* las ooce, se 
constituyó el Juez de guardia el solar 
de la calle de la Zanja n ó moro luü, por 
aviso que tuvo del capitán iotertoo de la ?" 
Estac ón, señor Hornáude?-, d» qoe allí ha-
bía sido asesin .da uua mujer de la raza 
blanca. 
Esta resultó ser doña Perfecta Nieto Pa-
vía, natural de España, de ¿O años, viuda, 
íuquíl inadel cuarto número 17. 
AI constituirse allí e! Juzgado encontró 
en medio de la babitacióo meoci nada, y 
eobre un gran charco de faogre. el cadáver 
de la desgraciada Nieto, y próximo á ella, 
detenido por la policía, al autor del crimen 
Según ol reconocimiento facultativo, b i -
cho por el doctor Morán, módica de guar 
dia en el Centro de soaorro do la segunda 
demarcación, la interfect% presentaba una 
herida causada por instrumento perforo 
cort-nto, en la región a-cilar izquierda, 
como de dos corntimetros de exDeoeión y 
mortal por necesidad. 
El agresor al ser interrogado por la poli-
cía, dijo nombrarse Manuel Logoria Cádiz, 
oatural de España, aolíero y de 19 años de 
edad. 
Este manifestó ser concubino de la Nie-
to, y que si le dió muerte fué á causa de 
qae al ir á un maüdado á la bodega, al re-
gresar vió salir do eu habitación á un indi -
f'O'jo, por lo que apechando que le fuera 
infiej, cogió un cochillo de punta que tenia 
¡juaráado. y con él le dió muerte. 
El arma homn-M¿ fuóocupacia debajo de 
•a cama de la víctim», donde lo escoodió 
di agresor. 
Lo señora N'eto foó moerta dentro de 
v} propia habitac 'ón y á preeeocla de dos 
ü.joe poca edad, qoe estaban acostado en 
VJ sama y se deeperteron á loe grifos que 
l aüa eu infortuoadíi madre cuando era 
icometido por Logoria. 
Según nuestros informes, lae óoicae pa-
labras q^e pronunció la víctima fuó para 
manifestar donde su matador habla arro-
jado el cuchillo. 
El asesino fué detenido ñor don Pablo 
Fernández Baez, que se hallaba parad» en 
la puerta del solar, y al oir loe gritos de la 
víctima acudió al lugar del suceso, logran-
do detener á Logoria, eu los momeotos 
que ealía corriendo. 
El detenido fué entregado á dos vigilao-
tee de policía, que ee presentaron allí en 
los primeros momentos. 
Los tociieotes de policía señores Hernán-
dez y J iménez, se ooostir.uyeron en el si-
tio ae la ocurrencia é instruyeron las p r i -
meras diligencias somarias. 
Se^úo algunos tesílgo», es incierto q ue 
cuartn da la víctima saliera perdona algu-
na, cuando Logoria regreso de la c i l le 
El señor Jim?, de guard i» , deapiéa de. 
tomar declaraoíóa al aspisino, lo remitió al 
VÍVÍÍC á disposiüK'ui del s eñor Juez drt lus-
trnooióa del disfm.o Oeste; y el cadAver d» 
la Nieto fué remliido al Nucrocomio para 
hacerle la autopsia eo la mañana do hoy. 
ASALTO Y RüBO 
Al transitar ayer tarde el blanco Joan 
Olalde, vecinode Maloja número 1, por la 
calle de la Kouoióu esquina á la de Hul-
guín, un pardo desconocido ae le acalanzó 
por la espalda y sujetándole por los brazos 
le robó dua eortijao con piedras do br i l lan-
tes y un anilks) que llevaba puesto ea el de-
do anular de la mano Izquierda. 
El ladróD, una vez conseguido su objeto, 
emprendió la fuga por la callo de Tenerife 
con dirección á Cuatro Caminos, por dood 
desapareció. 
Las prendas robadas la estima el perjo 
dicado eo 106 pesoa oro, y el anillo estab 
cifrado por dentro con laa Iniciales C. T. 
la fecha 15 de Mayo de 139:i. 
EN EL PATIO DE VILLANUEVA 
A l centro do socorro del eegundo distriio 
fué conducido ayer tarde un individuo de 
la raza de color qoe fué recogido en el pa-
tio de la estación del ferrocarril ffillanueví 
al eer leeicoado por dos carros en loa mo 
meotoe que t ra tó de pasar entre ellos. 
Dicho moreno que no podo ser identifl 
cado á CBoea de eo estado de gravedad 
preseotafi-a uoa extenaa cootueión en la re 
gióo abdominal. 
El lesionado falleció en loe momentos di 
aer traeladado al hospital en el carro de la 
ambulancia de dichoceotro de eocorro 
POR LA POLICIA SB:RETA ' 
Ayer fueron detenidos por doe vigilaot 
de la Sección Secreta, loe negros Eduvíg 
González j Cecilio Gamboa, por ot 
nombre Cecilio Ponce de León, por apar 
c í t autores de la herida grave, causa 
ro 
con uoa navaja hace pocos diae á D. Do-
mingo Manínez Pérez, eo los momentoe 
df transitar éste pur la calle de los Corra-
les. 
ROBO EN DOS ESTABLECIMIENTOS 
El sargento Sr. A.iamil, dió cuenta a ' 
Juez de 1 - atrucción del dletrito del Cen 
tro, de que en laa casae números 121 y 123 
de la calzada deGaliaoo, donde se encuen-
tran establecidas una fonda y una pelete-
ría, habían aparecido nolentadea laa car-
peta» de los escritorios. 
De la fonda, cuyo duaño es D. José Cuer -
vo Alonso, robaron ocho pesos plata espa • 
ñola; y de la pe 'eter ía , pr piedad de don 
José Lago Fernández , ae llevaron ciento 
veinte y cinco peaoa plata española y cien-
to cuarenta ^trea en oro y once pesoa p la -
ta, en moneia americana. 
Laa puertas de los referidos estableci-
mientos aparecieron cerradas, por lo qae 
ee supone que los ladrones penetraron por 
las azoteae. 
BRUJERIA 
Loe vigilantee 461 y 835; sorprendieron 
ayer tarde en la calle de ia Salud entre 
Oquendo y Márquez González, al morooo 
Juan Delgado, pardea Antonia Valdós Ra-
mos, José loéa Valdós, Juan Torres V i -
vanco, Roaa Samorio^; y Blanca Roaa Val-
dós, ejerciendo la brujería, ocupándolee un 
pollo muerto dentro de una palangana con 
un paquete de maíz toatado. 
Loa detenidoa fueron remitidos al Vivac 
á disposición del juzgado co npe tente. 
DETENIDOS 
Ea la ca'le de Zulueta entre las de V i r -
tudes y Animaa fueron detenidos al medio 
día de ayer, tres indivídnoa de la raza de 
color que estaban jugando al prohibido de 
loa dadas en la vía pública, 
A ano de los detenidos se le ocapó nn 
cucbil'o de punta que llevaba en laa manos 
al ir huyendo. 
Loe detenidos ingresaron- en el Vivac á 
dieposícióu del juzgado correccional del dis-
tr i to. 
EN EL MERCADO DE TACON 
El blanco Manuel Fernández y Febles, 
vecino de Industria 22, fué asistido en el 
ceotro d^ socorro del primer dia'rito de una 
herida contusa oomo de seis centímetros de 
extensión en la cara. 
Friruándoz manifiesta qae el daño que 
presenta ae lo causaron con ana piedra qae 
It? arrojaron al estar en los portales del 
mercado de Tacón, por la parte de la calle 
del Aguila. 
G A C E T I L L A 
Í N G L A T B B R 4 . — Y a ha t e rminado sn 
labor el e i é r o i t o da oarpiateros, elec-
t r ic is tas , pi atores, tapiceros, m a r m o -
listas, costureras, etc. etc., que se 
ocupaba ea las obras de r e p a r a c i ó n 
del g r an Ho te l y Oafé de I n g l a t e r r a , 
de D , Fel ipe G o n z á l e z y D . Manuel 
L ó p e z ; y en oonseonenoia, m a ñ a n a en 
la noohe a b r i r á sus puertas a l i úb l ioo 
el reformado es tablecimiento , que por 
«u lujo y sun tuos idad , lo grandioso de 
m aspecto, lo selecto de sus exis ten 
cias y el esmero con que ha de ser 
a tendido, h o n r a r á á l a Habana . 
D e lo qae s e r á n los qae pueden Ha 
marse n o v í s i m o G r a n H o t e l de l o g i a 
t é r r a y Oa fé del L o a v r e , nada quere-
mos deoir hoy, aunque lo hemos v i s i -
tado en todos sus depar tamentos; lo 
haremos d e s p u é s que haya abier to 
sus puer tas a l p ú b l i o o , recogiendo 
las impresiones de los qae los v i s i t en . 
Hoy anda en boca de todo^; m a ñ a n a , 
seguramente, Jas palabras se conver-
t i r á n en a lab izas y aplausos. 
N O T A T B A T K A L . — B a Payre t ae r e -
pite hoy MÍÍS Belyett , ana nueva v ic-
tor ia de su p ro tagonis ta , la valiosa ac-
t r i z A m e l i a G o u z á l e s Te rue l . 
A blsa aaaaoia para la p r i m e r a t a n -
da Toros del Sal t i l lo , una de las obras 
favor i tas de Esperanza Pastor; ea la 
eguoda va Gigantes y G toezuios y 
o o n o l o i r á el e s p e c t á c u l o coa L é mar-
cha de O d i i z . 
Ea M a r t í : F e r n m d a , preciosa'come, 
d ia de Sardou, 
P á r a m a ñ a n a se aauaciaa ea esta 
teatro dos grandes faucioues, ta rde y 
noche: l a p r imera con la obra oómico-
f a a t á s t i c a en tres actos Roberto el Dia-
blo y la ú t i m a coa la obra de g ran 
aparato en na p r ó l o g o y onatro actos 
t i t u l a d a E l terremoto de la Mar t in ioa , 
E L H O G A R . — ü a n ü usro preaioso 
r e p a r t i r á m a ñ a n a el l e í do pa r iód ioó de 
las famil ias E l Bogar, qae t a n a t i n a -
dameate d i r i ge el quer ido amigo Za-
mora, 
B a la p r imera p lana luce aaa mag-
nífica escal tara de H é c t o r F e r r a r i , g r a 
bado de aaa l impieza notable . 
E a o t r a de las planas una a l e g o r í a 
con el r e t r a to de l i n fo r tuaado V i l l a a -
m i l y o t r a a l e g o r í a del P lu ton . 
Las planas centrales t r aen aaa i n -
f o r m a c i ó n de ta l l ada de la f ragata de 
guerra General B quedano, coa m á s de 
ooho grabados referentes á el la , foto-
g r a f í a s tomadas todas para E l Boga r 
por G ó m e z Oarrara . 
A r t í c u l o » y versos de T r i a y , L i r i o 
del Va l l e , V a l d i v i a , Diego-Diego, Her-
aani, S i a t a Ooloma y ot ros , oompletaa 
este n ü mero. 
Oomo y a sabea nuestros lectores, 
p : r la a d m i n i s t r a c i ó n do E l Bog%r se 
le ha entregado a l s e ñ o r M i g u e l de Je 
HÚS M á r q u e z » vecino de S*a I g n a c i o 
29, el esp ó a d i d o reloj de oro y br l U n 
tes y el ves t idor de luaa biselada que 
le t o c ó ea suerte por la r a o a u d a a i ó a de 
la A d u a n a del d í a 31 del pasado. 
¡Bien por el ap! «ad ido semaaariol 
M A R Í A G u R a B a R o . — M u y pron to 
l l e g a r á á la Habaaa la emiaeate ar-
t is ta M a r í a Gaerrero . Para esas n o -
ches de T a o ó n ya nuestras damas pre-
paran sus trajes y coa este mot ivo me-
nudean BUS v i s i tas á los grandes a l -
macenes de L a Opera, Gal iaao y Sao 
M i g u e l . 
A q u e l l o s mostradores, atestados de 
sedas y groo, son ua encanto para la 
vitüta, a l l í hay sedas y otomanos de 
todos colores y precios redooidos, y en 
cnanto á abrigos loa hüy de todas ola 
se» y formas, sobresaliendo los blancos 
de seda con marabus y lentejuelas d e 
oro, de un efecto sorprendente. 
L a Opera no cesa todo el a ñ o de re 
c ib i r e s p l é n d i d a s remesas de g é n e r o s 
adecuadas á cada e s t a c i ó n ; as) es qae, 
si en el verano d á la nota coa ISA telas 
l igeras, eo el inv ie rno ee le pr imera en 
presentar los abrigos, tos boas y lo^ 
merinos. 
Si lvestre , uno de los d a e ñ o s de L a 
Opera, nos ha mostrado esta m a ñ a n a 
la factura ó& las m e r o a n o í a s l lega 
das en L a N o r m a n i t y las cuales 
a o n u o i a r á ea ei D I A E U O , 
Y a lo saben naeetras lectoras, 
C I R O D L O H I S P A N O , — H a y baile ma 
nana ea loa salones del Circulo B u 
paño . 
T o c a r á ooa buena orquesta y reina 
rá , oomo eo todas las fiestas de este 
t i m p á t l o o centro, el orden y la a i i m • 
CÍÓD m á s completos. 
Agradecemos al s e ñ o r doa J sé So-
lía G a r c í a , nuevo presidente de! B i s -
p a ñ o , la amable i n v i t a o i ó a ooa que 
nos favorece. 
L A NOTA F I N A L . — 
O o m i ó uno en c ier ta fonda, donde le 
s i rv i e ron p é s i m a m e n t e y caro. 
Satisfecho el impor t e de la detesta-
ble comida, l l a m ó a l fondis ta y l e 
d i j o : 
— j D é m e usted nn abrazo! 
—¿Y por q a ó f 
— Porque esta ea ia á ' t i m a vez que 
nos vemos, 
H A B A N A Mayo 21 —Oonsidero como 
un bien h u m + n i t a r i o el declarar q u « en 
tas d i s t in tas ocasiones qufi he ind icado 
á mía olientes la B m n l ^ i ó n de aceite de 
h í g a d o de bacftlao con hipofosfitoa de 
cal y fosa, que preparan los s e ñ o r e s 
Scot t & Bnwne de Nueva Y o r k , s i em-
pre he obtenido los m á s br i l l ao tea re-
sal tados, pues han mej-yado notable-
mente mis enfermos, sobre todo los 
r a q u í t i c o s y escrofulosos. 
Espectácu los 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F u n c i ó n por t í f n d a s . — A las 8, las 9 y 
í e s 10: L a opere ta en tres actos Mint, 
B e l i t t . 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F a n c i ó n por t andas .—A las 8!10: IZV«-
ron del Sa*ti l lo.—ÉL las 9'10: Oiganles 
y O }bezu¿os.-—A las 10 10: L a M a r -
cha de Cádiz . 
M A R T i . — O o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por el actor D 
L u i s Boocoron i .— A las ocho: Es-
t reno de la ap l aud ida obra en 4 actos: 
Fernanda ó venganza de mujer, 
A L H A M B R A . — C o f n p a f i í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8 | : E l P r imer Acó. 
razado.—-ÍV las Oj: Me hace f a l t a un 
Bombre—A las 101: Un beso á la Orden. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u a o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a .— M a t i n é e loa domin -
gos.—Los jueves, s á b a d o s y domingoa, 
bai le d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
HIPÓDROMO D E BUENA V I S T A . — 
Sobre el f e r roca r r i l de Mar ianao .— 
Temporada de O t o ñ o . — E i domingo 10 
grandes carreras de caballos pura san 
gre, ext ranjeros y cubaaoa.—late-
reaante carrera de t ro te en a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a tarde.—Buenos pre-
mios .—Gran apuesta m ü t a a , — E s p e -
c ia l servicio de t r e n e » —-Ei d í a Io de 
e ic iembre ae d i s p u t a r á e l p remio de 
| 5 0 0 de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
eutre caballos cubanos eolameate.— 
I n s c r i p c i ó n ea P rado 3 1 . 
ovleinbrd 7 
N A C I M I B N T O l 
DISTRITO NOKTH: 
2 hembras blancas legitimas. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTKITO SUR: 
l hembra blanca nataral, 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legí t ima. 
DISTRITO ESTE: 
l varOa blanco legí t imo. 
1 hembra blanca nataral. 
DISIXTO OESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
2 valones blancos legítimos. 
2 arón negro natnral. 
1 varón blanco nataral. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO STTR: 
Lorenza Laballén y Abs l l ío , treinta y un 
años, mestiza, Matanzas, Gloria 13. Ane-
mia cerebral. 
Juan de Dios Chappotin y Brito, t re 'nta 
tres años, negra, Habana, F a c t o r í a 28. 
Tuberculosis pulmonar. 
K i t a Valentina Rodrlgnpiz, vflintfochc 
anos, blanca. Puerto Principe, Aguila 80. 
Taberculosis pulmonar. 
Rosalía Calvo noventa y siete años, blan-
ca. Habana, C o n d e s á i s Debilidad seoil. 
DISTRITO ES'IB: 
Antonio Betancmrt y Alvarez, cuaTpfítn 
y ocho horas, blanco. Habana, San Pecito 
número 22. Cianosis. 
DISTRITO OESTE; 
Dominga Oontreras y DÍ37., t re in t» y coa-
tro años, blanca, Pinar del Río, Quinta del 
Rey. Farcino afudo. 
Valeotina Montalvo, treinta años, b lan-
ca, Corral Falso, M . de la Torre 6. Tumor 
uterino, 
Pedro Blas Callaba y Oama, naeve me-
ses, mestizo, Habana, Velázquez 8. Menin-
gitis. 
Pedro Isaqni y Leal, cuatro años, b lan-
co , I d e m , Fornandioa 53. Bronco pneu-
monía. 
Rita Suároz Diógnez, nn año, blanca, 
ídem. Vapor 41. Bronco-poeumonía . 




(B AKINA DB PLATANO ) 
LOS NIÑOS. 
PIMIOS INCJ 
tonnr.óo ept» deilotocs 
alln eLto. 
53?" De »8rtU en 
X)E TODO BUEN ApFTrO 
m H Í G A D O S A N ^ 
U $ C E R E B R O f r ^ E f i O S O 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos qu las grande' 
riquezas, y podéis obtener estos ben' 
ficios por el precio de una jorUla d 
Zarzaparrilla Jsl Dr. Ayer, y ua pomito 
de Pilaoras Jal Dr. Ayer. SOL las dos 
taedicinttS más eficaces .ju pocéis com 
prai. 
Si vuestro -petit fuese eswtso, 
yutstra digestión cardía ó iccompleta 
y os a t i e s é i s nervioso y falto de fue? 
aeberiais .ornar la 
U N POCO 
Expele ¿odas .as impurezas de la 
saugre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, uo importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mr 
mentó en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada poi- el 
0^ J. C. Avef&Ca., Lowell, Mass., E.U.A-
M E AE 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O F S Q U I N A A S A N M I G U E L 
f e R o u c o , H e r m a n o s . 
Este antigno y acreditado estab ecimiecto onon-
t i coa 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
j ara b^tiQneteii v 
G A B I N E T E S R 1 S 2 E V A D O S 
para íam:n-i» 
La dlrec-tén dp \t cocina está á ateo de )o« 
B E 8 M AÍvÜS R O Ü C O , di*poe«toa siempre á «a-
t . l 'oer lo* n)*e retí ¡adoa ptUdare* 
So» precio» SOÜ l o i niás modestos que po«den 
lesearse en 'oe eítsbieoimieiitoe de «a oíase Vista 
h i c e í e , fita 819 26 a-la 
Sone to . 
Libre quiso correr el turbio Sena, 
y apenas lo pregona envanecido, 
con proph sangre mírase teñido 
y arrástralo máa bárbara cadena. 
Furioso rompe el cauce qaa lo enfrena, 
hi..rve, y se ensancha, y tala embraveoidd 
y el continente cubre y eu bramido 
de escándalo y terror ei orbe Hena. 
üf^no ya con tan inmensa gloria 
disputa al mar el sumo poderío 
y señor se proclama de la tierra; 
mientras, burlando al insolente rio, 
corre el Termes c^nt^ndo su victoria 
y dando al mundo la señal de guerra. 
Mart ínez de la Rosa. 
El bombra es mortal por sus temores é 
inmora l por eus deseos. 
J a b ó n l i q u i d o ] ) a r a 
l a v a r l a eaheza 
Jabón de potasa... 45 partes. 
Salo' 1 
Agua de colonia— GO 
Con nn pincel ó con un cepilito de lo3 
qae se emplean para la higiene de la boca, 
impregnado de jabón, sedan frioaiones sua-
ves en el cuero cabelludo, t e r m i n á n d o l a 
operación con un abundante lavaje. 
A n a f / r a t n a . 
(Por M. U ) 
A Íes diei de la manana 
*e ba qoedudo en nn oocbe nn bnlto de ropa de fe-
Boia, el qo1) lo entregue en Ai'Cba del N rJe 14? 
seré gratificad^ 8101 la-9 Hd-10 
Profesores da francés. 
fl ibióniio»e fundado ia obra cEl Premio de la 
A lianza Ff sn' esai, qne tiene por objeto de,re .om-
p^ntar y fnmeut&r el ecto iio de la lengnt r d é l a 
literatura f-anceea, ee iuaga & todos ÍO* prifjsores 
j laeüos á9 estableoimieniros interesadus, on la 
Habara j sia oercanias, se sirvan pasar á tomar 
lufarmes é iaícribirse ba s t í el aábad. 16 de noviem-
bre el Gonaala1' i G •••ieral da Francia, A^necate 
8̂  entre Obispo j O rapía, t á 3.—Alba t G n-
pilie, "eoretatio. o 194 < alt 4Í-9 
A V I S O 
El que snsf.ribe fundador de la peletería 
*fEl Paseo", Ob^pa esquina á Age ar, 
participa .1 sus a«l istadeseu particular y 
al pfíMico rn peueral que ha cesaiio toda 
parlicipttcióü é ingerencia eu ia dirco 
cióu de d>clio esiablecimietit >) cesando 
por tal motivo toria responsabilidad moral 
y irrattu ial en los negocios de la misma. 
Las perso<:as que por enalquier coticepio 
deseen fenue e>loy ú su uisposi-ión eu 
Übísiio 1U y eu * La Horma tíraude" pele» 
U V M Aguila 201. 
Hab.na, Noviembre Io do 11)01.«-.Pe-
dro F e r r e r . C 1232 4.a-7 
F l l r a i i 'u mmi' 
d e J o s é A l v a r e z y Cp» 
A R á M B C B O 8 y 10. 
Importadores de ferreísría, carruajsria 
y lalab&rt&ria. 
En esta ac t lg í a casa se coloran lae famosaa llan-
ta» de goma para carro ajes, marca iSA&I, patente 
!8SB. Mercan, de ti y doa alambres y otras. 
llnicoa receptores deles bermeronos maroa Chi-
na j Habana y del »<• rival añil para lavandera!, 
tnarca L» Central. 
^ R A M B U E O 8 "Y l O 
c Min 2 a "? Nv 
Empleen bien su dinero 
F K O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Alhamle-
Y U , Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, <&c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reihy 104. 
O 1941 26a.5 
para los convalecientes 
y personas débilí? 
eiqaiiita b&ri&a oomo 
ae Farmacia» y r i f e m finos 
hvHiiada p^r R. Crusellas. 
U i P A N A , 
m m u DE BALDIO 
2 0 0 0 i:vM"ot P A C O 
ai o» tt L ,»ií n K 2 A ¡N O o»r» «comp&Bar lokjaeves 
y demit^n. « i<;-ULlNn«0N .JE C A R N ü B O f 
e b •. (JALAO A LA Vi ¿CAI XA 
SI 0! m n Si'Oiir es ei m u í ) 
O»»• «rto» » iC 9»D•*'os, ocmpueito» u tres pis-
to» bsebo», po«ir» p»D j caté 
Otra § t0ceot»«»s.do» pUtot biobos f QOC> mftD-
dado & bscQt. f «t- y o&ié 
Otro é 6i> odBtftto»t i^nal qn» lo Miteribríí, oon 
e l s a m s o i o d » mea ia 'bo te í l s B lo j i ó media b í -
tell * da Ugat 
8t> d»o «boL-o» per este» prsc!oi por ae»es , reba-
janda el 15 pat lüO, siempre qae se lomen 15 liokets 
eo adelante 
A D O 
SCSf» 
1 C 2, T E L E F O N O 6 5 5 
13a-í NT 
el sabroso y sin rival 
D e venta t a c a s » dft 
Joaeph Hamsll e,fl48 13 i N 
Oon lae l e t r a s auteriores formar e l 
nombre y apell ido de noa bella y her-
mosa s e ñ o r i t a de la oalie del Sol . 
I ?f ¡ y B t w w de matar el COMBJStt 
J»D aqulsra q n e í M . g M a a t i E a n d o l a operaalía. ^ 
o» leprftcaoa.Bedbeavleoan U Admlniítv»d6i 
• • «par lc í ioof psra mis prontitud•«n mi casa 
a> ^rr«o to el C E B B O , C A L L E ! B 8A1VTO 
J l l tJW " " - 9 H a 9 Wv 
bremio de Ctíé canimas. 
l a I L ^ J ^ W U,.d056 del dU » 60 61 I " » ' ¿* 
n . i u / i r i d e Gfemiü» d» 1» Babana, »ita eo la 
Í * M cometido la Ccml.l ín nombíade oon ese ob-
Habana noviembre 8 de Í 9 0 Í . - E 1 Sindico. Gt»--
L?I»«.?.*íf Tr?' F t " i á " ^ ^ ia Gomi.ióa Jo.é 
L'amoíai de) Cirral, o 13.4 3^7 Sü-S 
Jeroglífico comprimida, 
(Por Jnan Lanas.i 
t • « 
• * « 
• t • • t 
« « « 
i t t t • 
« • • 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lince.) 
t • * • • 
* « * * • 
• » • 
* » • e • 
• » » « • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horuontalmetQ digaa 
lo siguiente: 
1 En el bautismo. 
2 Nombre de mrjer. 
3 Idem idem, 
4 Líquido. 
5 Nombre de varón. 
6 Lo que hace el creyente. 
7 Territorio africano. 
8 Animal. 
9 *ierra europea. 
10 En documnntoa eclesiásticos. 
11 Casa benefactora. 
12 Articulo, plural. 
13 Nombre do varón. 
14 Tiempo do verbo. 
15 ác lma l . 
I t o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
x 
x x x 
x x X X x 
x x x 
X 
Sustituirlos signos.por letras, de modo 
de obtener en cada linea boruonta lv ver-
tiealmente, lo que sigue:. 
1 Coneonante. 
2 Valle. 
3 Nombre de roojer. 
4 Viento. 
5 CoosoDaote. 
C u a d r a d o , 
{Por Juao-Juan.) 
- i - >h ^ ^ 
4- ^ * 
4* ^» «j» 
Sastirair las cruces con letras, para ob-
tener e.n i i adaüaea üariaoutal ó vertical id 
qut ái¿rue: 
1 Nomhre ñe varón. 
•2 Érnémíga de la realid?d. 
3 Poeslaa. 
4 Paco pescar. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
LEONOR MORALE3. 
Al Jerogbüco anterior: 
ELOISA. 
Al Rombo anterior-. 
H 
S t 
S A L 
O 





















Al cuadrado anterior: 
C O R A 
O 
R 
T E R O 
E T A R 
A R A D O 
L O R O S 
Han ramitido solucionas: 
Fray Mostaza; A, de Laida; ÜD gíbarOf 
POD froeé; Dr. Sinapismo. 
bpretís y Ejicrpotipia del UAJtó) DE LA MiU.'íi 
AÍEPTUXO Y ZÜLÜKTA. 
